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PARTE O F I C I A L 
DECRETOS 
linisterio de la Guerra 
[EH consideración a lo solicitado por 
[General de brigada D . E u g e n i o E s -
Inosa de los Monteros y Bermejülo , 
conformidad con lo dictaminado 
hr el Consejo Director de las Asani-
(leas de las Ordenes Militares de 
an Fernando y San Hermenegi ldo; 
ja propuesta del Ministro de la Gue-
IVengo en concederle la Gran Cruz 
; la última Orden citada, con la an-
siedad de nueve de ajgosío de mi! 
vecientos treinta y cinco, en gue 
[implió las condiciones reglamenta-
llas. 
! Dado en Madrid a veintitrés de 
í)ril de mil novecientos treinta y seis. 
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO. 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
'".ste ..listintivo," cuarenta y cincu 
mü'.neti-os de diámetro, irá bordado o 
sujeto en el anteibrazo de la- nianga 
izquierda del uniforme, por .jin imper-
dible oculto a la vista. 
D a d o en Madrid a veintitrés, de abril 
de mil novecientos treinta y seis. 
DIEGO M A R T Í N E Z BARRIO. 
El Ministro de Estado, 
AUGUSTO BARCIA THELLES 
(De la Gaceta núm. 116) 
ORDENES 
Ministerio de Estado 
[Al crearse por decreto de treinta 
1 octivbre de mil novecientos treinta 
civatru la Corbata de la O r d e n de lá 
fe'pública para premiar como' r-eooni-
ensa colectiva los actos heroicos de 
nstitulos armados o de colectividades 
íviles en el cumplimiento del deber. 
|ejó de consignarse el uso del distin-
l^'o de esta Orden para el personal 
^ e ganó ¡a expresada Corbata, el cual 
Siste creado para las principales O r -
denes militares; por lo que. de acuer-
^ con el Consejo de Ministros v a 
•^opuesta del de Estado. 
: en decretar lo siguiente: 
j Articulo único. El personal de los 
|instifutos armados que h a y a n ganado 
-para sus Banderas la Corbata de la 
-'"•flen de la RepúiWica, ostentará co-
no distintivo de esta condecoración 
as insigmas de la venera bordada en 
propios colores en el paño del 
Mmtorme correspondiente, y en el cen-
w f " ° el emblema 
ael Instituto o Cuerpo res'pectÍYo. 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
L I ' B ' B R T A D C O ' N D L G I O N A L 
Circular. E x c m o . Sr. : Vis ta la pro-
puesta de libertad condicional formii-
lada por el jefe de la Penitenciaria 
Militar de M a h ó n a favor del corri-
gendo de la misma, corneta j^roceden.-
te del regimiento de Infantería nú-
mero 6, Jo«é Arévailo García, conde-
nado a la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión militar co-
rreccional por el delito de robo; te-
niendo en cuenta la naturaleza de la 
uvna ir.'puesla, circunstanrias que en 
el hecho concurrieron, buena conduc-
ta observada, t iempo q.ue lleva cum-
plido y lo dispuesto en la lej- de 28 
de diciembre de 1916, dictada para 
aplicación en el fuero de Guerra de 
la de 23 de julio de 19I14, y e.l favo-
rable informe de la Asesor ía de este 
Departamento, he resuelto, en cum'pli-
miento del acuerdo del Consejo de 
Ministros, conceder la libertad con-
dicional" al corrigendo José Aréivalo 
García, mencionado anteriormente, el 
cual no será puesto en libertad hasta 
el día h2 de m a y o próx imo, fecha en 
que cumple las tres cuartas partes 
de la condena. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimienfo. Madrid. 
25 de abril de ig^ó. 
MASQUELET 
Señor . . . 
S E C C T Q N D E P E R S O N A L 
A L S E R V i l i C I O DiE. O T R O S M I -
N I S T E R I O S 
E x c m o . Sr. : N o m b r a d o para pres-
tar servicio en el Cuerpo de Seguri-
dad en la provincia de L a Coruña, 
el capitán de I N F A N T E R I A don 
Gonzalo T e j e r o Langari ta , " A l ser-
vicio de otros Minister ios" , por des-
empeñar el cargo de jefe de la Guar-
dia Municipal de Valencia , he resuelto 
continúe el interesado en la misma si-
tuación. con arreglo a lo. dispuesto en 
el artículo sépt imo del decreto de 7 
de se.ptiembre de I93'5 ( D . O- núme-
ro 207) y afecto para fines de docu-
mentación al Centro de Movi l ización 
y Reserva núim. 15. 
L o comunico a V . E." para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,. , 
24 de abril de 1936. í 
MASQUELET 
Señores Generales de la tercera y oc-
tava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr. : N o m b r a d o para prestar 
.servicio en el Cuerpo de Seguridad, en 
la provincia de Cáceres, el teniente 
de I N I F A N T B R I A D. Miguel Fer-
nández Gámez , del regimiento L e p a n t o 
núm. 2, he resuelto quede el intere-
sado en la situación de " A l servicio 
de otros Minister ios" , en las condicio-
nes que determina el a r ' í t u l o séptimo 
del decreto, de 7 de septiemlbre de 
i93'5 (iD. O . núm- 207) y afecto para 
fines de documentación al Ceñ'troxde 
Movi l ización y R e s e r v a núm. 14. " 
ILo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de abril de 1936. 
MASQUSLET 
.Señores Generales de la segunda y 
séptima divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr , : Nomiibrado para prestar 
servicio en el Cuerpo de Seguridad, 
en la provincia de V i z c a v a , el teniente 
de I N F A N T E R I A D. A l f r e d o S.ama-
niego Terrazas , del bata l lón Monta-
ña Garel lano núm. 4, he resuelto que-
de el interesado en la situación de 
" A l servicio de otros Ministerios" , e " 
las condiciones que determina el ar-
26 de abril d« 1936 D . O. núm. ^ 
tí«uio séptimo del decreto de 7 de 
septiembre de I93S (íD. O- núm. 207) 
y afecto para fines de documentación 
»1 Centro de Movil ización y Reserva 
wAin. 12. 
L o comunico a V . E . para su co-
Hseimiento y cumplimiento. Madrid, 
34 de abril de 1936. 
MASQUELET 
S-»fio.r General de la sexta división 
•rgánica, 
S»fior Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr.: N o m b r a d o en 20 del 
' aatual para 'prestar servicio eii el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
d« Madrid, el teniente de C A B A L L E -
R I A D'. Eduardo A l c a l á G ó m e z , con 
¿estino en el regimiento Cazadores de 
Casti l lejos núm. i y en comisión de 
juez eventual de causas en L e ó n , he 
resuelto que el citajdo oficia! quede 
ea la situación- de " A l servicio de 
otro-s Minister ios" en las condiciones 
rfoe determina el artículo séptimo del 
áercrieto de 7 de septiembre último 
( D . O. núm- 207) y afecto para fines 
de documentación al Centro de M o -
ri l ización y Reserva núm. 1. 
tt-o comunico a V . E. para su co-
«ocimiento y cumplimiento. .Madrid, 
de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generales d-e la quinta y oc-
tava divisiones orgánicas. 
Sefiores General de la primera divi-
•sión orgánica e Interventor central 
¿e Guerra. 
E x c m o . Sr. : N o m b r a d o en 20 ael 
»-etual para prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
i k Sevil la, el teniente de C A B A L L E -
R I A D . P e d r o Cangas Prieto, con 
éert ino en el regimiento Cazadores de 
Taxdir núm. 8, he resuelto que dicho 
oficial quede en la situación de " A l 
lervicio de otros Minister ios" , en las 
condiciones que determina el articulo 
séptimo del decreto de 7 de septiem-
bre último CD. O- núm. 207), y afecto 
para fines de documentación al Cen-
tro de Movi l ización y Reserva nú-
mero 3. 
L o comunico a V . E. para su co-
«ocimiento y cuimpJi-miento. Madrid, 
a.s. de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr.: Nomibrado en 20 del 
sctual , para prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
de Madrid, el teniente de C A B A L L E -
R I A D . Casimiro A l v a r e z Prendes, 
•ton destino en el regimiento Cazado-^ 
res de T a x d i r núm. 8, he resuelto que 
e l citado oficial quede en la situación 
de " A ! servicio de otros Ministerios" , 
en las condiciones que determina el 
art ículo sépt imo del decreto de 7 de 
septiemibre últ imo OD. O . núm. 207) 
•y afecto para fines de documentación 
al Centro de. Movi l ización y Reserva 
núm- I . 
L o comunico a V . E . para su co 
nocimiento cumplimiento. Madrid, 
34 de abril de 1936. . 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
E x c m o , Sr.: N o m b r a d o para pres-
tar servicio en el Cuerpo de Seguridad 
en la provincia de M-adrid, el teniente 
de A R T I L L E R I A D . A d o n i s Rodrí-
g u e z González, disponible en la cuarta 
división orgánica y agregado a A v i a -
ción, he resuelto que pase " A l ser-
vicio de otros Minister ios" , con arre-
g l o al artículo séptimo del decreto de 
7 de septieimibre últ imo ( C . L . núme-
'"o S77), y afecto para documentación 
al Centro de Movi l ización y Reserva 
núm. I . 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento- Madrid, 
35 -de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generales de la primera y 
cuarta divisiones orgánicas . 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr . : Habiendo sido trasla-
dado para prestar servicio en el Cuer-
po de Seguridad en la provincia de 
Madrid, procedente de la de Oviedo, 
el teniente de A R T I L L E . R I A don 
José Vida l Moltó, he resuelto continúe 
" A l servicio de otros Mimisterios", 
con arreglo al artículo séptimo del 
decreto de 7 de septiembre último 
(C. L . núm. 577) y afecto para docu-
mentación al Centro de Movi l ización 
y Reserva núm. i . 
fLp comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
25 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generales de la primera y 
octava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra-
A L S E R V I C I O D E L P R O T E C T O -
R A D O 
Circular. E x c m o . Sr. : Dispuesto 
por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (Dirección de (Marruecos y 
Colonias) , en orden de 2-i del actual, 
nue el comandante de I N F A N T E -
R I A , perteneciente a los " C u a d r o s del 
Servicio de Estado M a y o r " , D. Carlos 
Suárez de F igueroa Cazeaux, que des-
empeña el cargo de ayudante de cam-
po del A l t o Comisar io de España en 
Marru<>co-s, pase desfnado a la Secre-
taría Militar de la A l t a Comisaría, he 
resuelto continúe el interesado en la 
situación de " A l servicio de! Protec-
torado", en las condiciones señalada» ' 
en el artículo sépt imo del decreto de 
7 de septiembre -de i93S D. O, „ 
m r o 207). 
L o comunico a V . E . para su» 
nocimiento y cumplimiento. MaJs 
2.S de abril de 1936. 
MASQUEU) 
Señor . . . 
fSiian 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Exorno. S r . : Por reunir las coniis 
nes reglamentarias, he resuelto decia 
apto para el ascenso a! empleo snpfri 
inmediato, cuando por antigüedad le a 
rresponda, al capitán de la escala de» 
serva de S A N I D A D M I L I T A R D.í 
cente Sánchez Collado, cotí destino eji 
Hospital Militar de Madrid-Carabani 
L o comunico' a V . E. para su ce» 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 i 
abril de 1936. 
MASQUEISI 
Señor General de la primera diviiü 
orgánica. 
A S C E N S O S 
Circular. Excmo. Sr.': He restó 
declarar aptos para el ascenso y co® 
der el empleo de alférez de INGENIE 
R O S , con arreglo a la ley de 29 de: 
nio de 1918, a los alféreces del Arma 
•Aviación (ley s de diciembre de i?) 
que a continuación se relacionan, disli 
tando la antigüedad de S de julio 
1934 y efectos administrativos a pai 
de la próxima revista de Ccanisarlcii-
tinuando prestando sus servicios en 
A r m a de Aviación Militar y debiéná 
colocar, una vez. que obtengan el 
de teniente, entre los de dicho 
que también se mencionan. 
L o comunico a V . E. para su co» 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20» 
abril de 1936. 
MASgUELÍt 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA 
A alférez de Ingenieros (ley 29 deit 
nio de 1918) 
D. José Arcega Nájera, del Arma» 
Aviación (colocándose a su ascensoaí 
niente entre D. José Ramos Santero! 
D. Manuel Cremades Payá). 
D. Manuel Cremades Payá, de la ® 
ma (colocándose a su ascenso a M'^ "* 
entre D. José Arcega Nájera y D-J® 
Martín Ruiz). 
.D. Isidoro Jiménez García, de l a ^ 
ma (colocándose a su ascenso a ttnie«!|.^  ^ ^ 
entre D . . Manuel Romero López y 
osé Delpón Cruxella). .' 
D. José Delpón Cruxella, de la .B»: 
ma (colccándose a su ascenso a 
cortinuación de D. Isidoro J'™®^  
Madrid, 20 de abril de 1936-'^''' 
quelet. 
Excmo. S r . : Vista la propuesta 
ascenso formulada por la t(| 
Cuerpo de I N V A L I D O S MILlT.^RtJ 
a favor del personal del 
Cuerpo que ficrura en la relaciñi (iW' i 
pieza con el sargento primero D - ' ' J 
tín Rcdríguez Aguilar y termina co 1 
sargento Burrahail TaJiar Lahadar, I 
•«{II ií 
....Jfcril 
o . núm. 97 








, 00 he resuelto concederles los em-
se indican, por hallarse aco-
k ¡ la base segunda de la ley de ic 
Ldembre de 1932 (C. L. num. 51S) 
[contrarse comprendidos en el arUcv; 
2 del reglamento de 5 d« abnl de 
I (C L. núm. 159), debiendo asig-
lles en sus nuevos empleos la eíec-
ad que a cada uno se le señala. 
¿ con-.unico a V , E. para su cono-
[ento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
MASWfJÍT-
L Subsecretario de este Ministerio, 
t r Interventor central de Guerra. 
REL.\CION QUE SE CITA 
A brigada 
. Agustín Rodríguez Aguilar, con 
|tividad de primero de abril de 1936 
' Domingo Périz Micó, con la mis-
A sargento primero 
Agapito Salobral Labandeira, con 
;!vidad de primero de abril de 1936. 
Germán Ramos Tejeiro, con la 
la. 
José Echevarría Guridi, con la 
la. 
José Méndez Alzada, con la misma. 
Regino González González, con la 
la. 
irrahail Tahar Lahadar, núm. 99 
['la misma. 
tadrid, 23 de abril de 1936.—Mas-
jicmo, Sr.: Vista la propuesta de 
formulada a este Departamento 
: la Jefatura del Cuerpo de I N V A -
DOS A í I L I T A R E S , a favor de los 
jos del referido Cueripo, Julio San Ni-
y Valentín Ortiz López, he resuel-
Iconcederles los empleos de sargento 
f reunir las condiciones que determina 
¡artículo 12 del reglamento de 5 
de 1933 (C. L. núm. 159), confirién-
fes en ellos las efectividades de pri-
p de ab-il de 1936. 
comunico a V . E. para su cono-
ento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
de 1936. 
M A S I J U E ' . E T 
Ror Subsecretario de este Ministerio 
'Or Interventor central de Guerra. 
iLo comunico a V . E. para su ccno-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Pxcmo. Sr.: Vista la propuesta de 
p s o formulada por la Jefatura del 
Krpo de I N V A L I D O S M I L I T A R E S 
^ a v o r del soldado del mencionado Cuer-
í Mimnn Ren Bachir, núm. 206 he 
welto concederle el empleo de cabo 
J f reunir las condiciones que deter-
j a el articulo 12 del reglamento de 
« o Cuerpo de 5 de abril de i933 fCo-
^ción Lrmsinfiva núm. i";9), confirién-
^ e en su nuevo empleo la efectividad 
P del comente mes y año. 
•COMISrOiNES 
lExcmo. Sr.: Continuando en perío-
do de experiimentación las pólvoras y 
artificios tiue viene realizando el coro-
nel de A R T I L L E R I A D . Juan M o -
reno Luque, con destino en la Direc-
ción de Material e Industrias, según 
cfxmisión del servicio conferida por 
orden de 31 de octubre de 
( D . O . núm. 258), he resuelto pro-
rrogar hasta fin de junio venidero, di-
c'ha comisión, para las- olazas de Sevi-
lla, Cádiz, Granada, Murcia Cartage-
na, Ferrol y Barcelona, con objeto 
de que esa experimentación continúe, 
disírutando las dietas correspondientes 
y haciendo viajes por ferrocarril v 
avión, por cunta del Estado, siendo 
carKo el importe de las dietas a la par-
tida que para estos fines figura en el 
Presupuesto. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiiento y cumplimiento. Madrid, 
25 de abril de 19.36. 
M A S Q U E L E T 
Señores Generales de la primera, se-
•gunda, tercera, cuarta y octava di-
misiones orgánicas. 
Señores Intendente e Interventor cen-
tral de Guerra. 
C O N C U R S O S 
Circular- E x c m o . Sr.: H e resuelto 
anunciar una vacante de teniente co-
ronel de A R T I L E R I A , de plantilla, 
jefe de la primera Sección del Cen-
tro de Estudios y Experiencia.s de L a 
Marañosa, y otra, en comisión, de co-
mandante de dicha A r m a , en el mis-
m o Centro, primera Sección (Fabri-
cación), que pasará a ser de plantilla, 
promulgados los nuevos presupuestos. 
L o s de lo'S referidos empleos y Ar-
ma que deseen tomar parte en él, que 
reúnan las condiciones que marca el 
último párrafo del artículo 19 del da-
creto de 7 de septiem.bre de lasS 
(D. O. núm. 207), promoverán sus 
instancias en un plazo de diez d:as, 
para la primera, y de veinte, para la 
segunda, en la forma que señala la 
orden circular de S de octubre de 
1931 (D. O. núm. 226), aclarada por la 
de 24 de agosto de 1932 ( D . O. nú-
mero 204) y el decreto de 17 de ene-
r o d e I Q 3 3 C D . O . n ú m . 1 7 ) . 
L o comunico a V . E . para su co-
nociimiento y . cumplimiento. Madrid, 
25 de abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor.. . 
D E S T I N O S 
E x c m b . Sr. : S. E . el Sr. P r e s i d e n t e ' 
de la República, por resolución fecha 33 
del mes actual, ha tenido a bien con-
ferir el mando del regimiento de A r -
tillería de Montaña núm. i , al coronel 
de la propia A r m a D. Francisco Se-
rra Castell , actualmente en situación 
de disponible forzoso en esa división 
orgánica. 
L o comunico a V . E. para .su co-
nocimiento y, cumplimiento. Madrid, 
2S de abril de 1936. 
M A S Q U E I J : T 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. E x c m o . Sr.: He resuelto 
que los jefes y oficiales de I N T E N -
D E i N C I A que figuran en la siguiente 
relación, pasen a servir los destinos 
o a las situaciones qeu a cada uno se 
le señala. 
L o comunico a V . E . . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
R E L A C I Ó N QUE SE CITA 
Coronel 
ü . Federico M a r t í n Gordo, ascen-
dido, del Parque de Intendencia de 
Ceuta, a disponible forzoso a i l a r r u e -
cos. 
Tenientes coroneles 
•D. Julián de G r a d o Cerezo, de dis-
ponible forzoso en la quinta división 
y en comisión en Alemania, a la In-
tendencia Militar de la octava divi-
sión _ ( forzoso) , cesando en dicha co-
misión, con arreglo a la orden circu-
lar de 6 de enero últ imo ( D . O. nu-
m e r o 5). 
D. A n d r é s ' Carramolino Carrillo, 
ascendido, del Parque de Intenden-
cia de Valencia, a disponible forzoso 
en la tercera división. 
Capitanes 
O . Fernando V e l a s c o Matacás , del 
séptimo Grupo divisionario y en comi-
sión en la Intendencia Central, a la 
Subsecretaría de este Ministerio (In-
tendencia Central) . ( V . ) 
D. Nicolás Enciso A m a t , del Pac-
que de Intendencia de Melil la, a la 
Intendencia Militar de la cuarta di-
visión. ( V . ) 
D. Cándido Sáseta Echeverría , de 
disponible forzoso en Canarias, al 
Centro de Movil ización y Reserva nú-
mero 12 (Vi tor ia) . ( V . ) 
D. Alberto Rua-Figueroa Biava, dt 
disponible forzoso en la octava divi-
sión ( G i j ó n ) , al Centro de Moviliza^ 
2 0 4 26 de abril de 193,6 D . O. iiuni.9;l 
oióii y iReserva núm. 16 ( O v i e d o ) 
( F o r z o s o ) . 
D . Juan Carayaca Cerdán, de la 
Comandancia ¡Militar de -Canarias 'pa-
ra IMIovilización, Requisa y Estadísti-
ca, al séptimo G r u p o divisionario. 
(Volointario). 
D. Francisco E s p á Cuenca, de la 
Intendencia Militar de la tercera di-
visión, a la Comandancia de .Tropas 
de la Circunsicripción O'ocidental de 
Marruecos. ( V O 
Tenientes 
D. Manuel J iménez Muñoz, del se-
cundo, Grupo divisionario, a la Jefa-
tura de Transportes Militares de Za-
ragoza. ( V . ) _ 
D. Víc tor M a c i a s Oviedo, de dispo-
nible forzoso en la séptima división 
y agregado a la tercera inspección de 
Intendencia, a la Pagaduría ¡Militar de 
dicha división. ( V . ) 
D . A r t u r o Gisbert 'Nougués, de dis-
ponible forzoso en la primera divi-
sión, a la Jefatura Servic ios Inten-
dencia de Baleares. ( F . ) • 
ID. Carlos García Vil larreal , del ipri-
mer Grupo divisionraio, al sexto Gru-
po. ( V . ) 
'D. Fernando Cardona A r a g ó n , de 
la Intendencia Militar de la primera 
•división, a . l a . Compañía de Intenden-
cia de Canarias. ( V . ) 
ID. Isaías Gil L ó p p , de disponible 
forzoso en la seguindja' división, iv 
agregado a la Intendencia Miütar de 
la misma, .a la Comandancia de T r o -
pas de la Circunscripción O-ocidental 
de -Marruecos. ( V . ) 
. !D. Francisco del P r a d o Cortés, de 
disponible f o r z o s o en la primera divi-
sión y a g r e g a d o en la lulgriden.cia 
Militar de la misma, a ésta de plantilla 
(orden circular 4 de noviembre últi-
mio, D. O . núm. 234). 
D. Antonio Rodríguez A g u a d o , de 
disponible forzoso en la sexta divi-
sión y agregado en la Intendencia 
Militar de la "misma, a ésta de planti-
lla (orden circular 4 de noviemJjre 
úítimo, D. O. núm. 254). 
D. A n t o n i o Herrero Caballero, de 
disponible forzoso en la segunda d.-vi-
sión. a continuar en igual sitojación, 
y a g r e g a d o a lo,s 'Servicios dej ' D e p ó -
sito de Intendencia, Subpagaduría y 
Transportes de la Plaza de Granada. 
(Voluntario) . 'Deredho preferente se-
gún ord?n circular de niaczo pró-
ximo pasado ( D . O . núm. 77). 
A l f é r e z 
(Ley da 5 de diciembre de 1935) 
_ D. José Incógnito líncó.gnito, de 
disponible forzoso e'n la octava divj-
síón, al segundo Grupo divisionario 
( F o r z o s o ) . 
REL,\CIÓN DE S0LICIT.\N,TES A QUENES NO 
H.\ CORRESPONDIDO NINGÚN DESTINO POR 
ELLOS SOLICITADO 
Capitanes 
Subsecretaría de este Ministerio {Inten-
dencia central) 
D. José Mart ín Blázquez, D'. huís 
AHuñoz ÍMuñoz, D . Gonzalo Fernán-
dez Aragonés. 
Intendencia Militar de la cuarta dÍ7'isión 
D. José L ó p e z :Sanz. 
Séptimo Grupo divisionario 
•D. Gonzalo Fernández A r a g o n é i . 
Comandancia de Tropas de la Circuns-
cripción occidental de Marricccas 
D. A n g e l G ó m e z Herrera, D. Luis 
Sant iago Sándhez, 'D'. José López ' 
Sanz. 
Tenientes 
Jefatura de Transportes militares de Za-
racjoaa • 
'D. .Mariano Sándhez Pinilla, don 
Antonio Díaz Otal . 
Pagaduría Militar de ¡a séptima división 
iD. Facundo. M a r t í n Cabrera, don 
Luis G ó m e z Huidobro. 
Compañía de Intendencia de Canarias 
ID. A n t o n i o G ó m e z L ó p e z . 
Comandancia de Trapas de la Circuns-
cripción occidental de Marruecos 
D. Carlos- Macías Oviedo, D. Dio-
nisio T e j e l Bes, .D, T o m á s D o m í n -
.guez Fernández. 
'Madrid, 24 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
^ Circular. Exorno. Sr . : S. E. el Sr. Pre-
sidente de la República, por resolución 
de esta fecha, confiere el mando del ba-
tallón Ametra l ladoras núm. 4, al te-
ndente _ coronel de I N F A N T E R I A . 
'H. José Sáncliez Noé. comandante mi-
litar del Casti l lo de .Santa Catalina, v 
para este ú l t imo cargo, al de ictial 
empleo y A r m a . D . Cecilio Belda L ó -
nez Silanes, en situación de; disponi-
ble en la segunda división. 
'Lo com'unico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid. 
2.3 de abril de. 10.36. 
MASQUEJ.ET 
Señor. . . 
Circular. lExcmo. S r . : H e resuelto 
que los jefes y oficiales del Arma de I N -
G E N I E R O ' S . comprendidos en la si-
guiente relación, pasen en propuesta }J 
diñaría de -destinos a servir el queat 
se le señala. 
Lo comunico a V . E. para su cowól 
miento y cumplimiento. Madrid, 24 j 
abril de 1936-
MASQUELEI;] 
Señor.. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
D. Pío Fernández Mulero, de dispfrl 
nible, forzoso en la primera división K-I 
gánica, al 'batallón de Zapadores Mina¿| 
res' núm. l (V). 
D. Vicente Roa Miranda, del Senil 
ció de Aviación, a disponible forzoso (i| 
la primera división orgánica. 
Capitanes 
D. Pedro Mohíno Diez, de 
forzoso en la primera división orgániíl 
al batallón de Zapadores Minadores.ti 
mero 7 -(F). 
D. Eduardo Valdivia Pardo, <le 
poni'ble forzoso en la primera diréi 
orgánica, al batallón de Zapadores Mía 
dores núm. 7. (F). 
D. Francisco Ramírez Escribano, i 
disponible forzoso en la primera divL'^  
orgánica, al Grupo Mixto de ZapaA 
y Telégrafos núm. 3 (F). 
íD. José Montoro del Pino, del Gn 
Mixto de Zapadores y Telegráfos 1 
mero 2, al batallón de Zapadores de 5 
rruecos (V). 
D. Nemesio Utrilla Fernández-Béi 
jo. del Centro de Movilización y 
va núm. 2, al regimiento de 
'Minadores (V). 
D. Rafael López Tienda, del b3tallii| 
de Pontoneros, a! Centro de Movilizacáf 
y Reserva núm. 7 (V). 
Tenientes 
D. José Santos Valencia, de dispo#l 
forzoso en la octava división orgáiiict| 
al batallón de Pontoneros (F). 
D. Ezequiel San Miguel de Pablos, «I 
disponible forzoso en Ceuta, al batall»! 
de Transmisiones de Marruecos (D®! 
cho preferente). (V). 
D. Manuel Gaztelu Andoño, &1 Grü»| 
mixto de Zapadores y Telegráfos iiúnfl 
'to 4. al reg imiento de Ferrocarriles ««'I 
mero i (V). , I 
D. Fernando García Laurel, de I 
nible f o r z o s o e n la ' segunda división «Cl 
gánica , a l reg imiento d e Zapadores 
nadores ( V ) . 
Alféreces 
D. 'Melchor Andrade Sevilla, del Gí j 
po mixto de Zapadoras, para la álv.^ í^| 
de Caballería v Brigadas de Montó»! 
al batallón de Zapadores Minadores f l 
•mero 8. .(V). . 
D. Antonio García Alcántara, de,«f. 
ponible forzoso en la primera divi>®l 
orgánica y agregado al regimiento 
rrocarriles núm. 2, a la Compañ's I 
Transmisiones de la Brigad'i wixU 
Montaña de .A.sturias. (F^. 
j , o . iiúüi. 97 26 de abril de rg^é 305 
B) Gervasio Veguillas de l^s Heras, 
td'isponible forzoso en ja pnmera aivi-
fc, orgánica, al batallón de Pontone-
I {F). . . 
t Jaime CoII Arbona, del regimiente 
¿Ferrocarriles núm. 2, al .batallón, de 
laiisniisiones de Marruecos. (V). 
). Andrés García García, del bi :a-
„ de Zapadores Minadores nám. J, al 
rvicio de Automovilismo de Marrue-
(V). 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
Capitanes 
'Batallón de Za-padores de Marruecos 
I )osé Montoro del^ Pino, 
i Pedro Mohino Diez. 
yiegimiciilo de Zapadores Minadores 
Nemesio Utrilla Fernández-Bermejo, 
Virgilio Arellano Calvo. 
[ José Aiiel Ufflbez. 
I José L ó ^ z Pedraza. 
I Angel Sánchez Rivera y Sáncliez de 
I Sandoval. 
¡ José Montoro del_ Pino. 
^ Pedro Mohino Diez. 
tciifro de Movilisación y Reserva nú-
mero 7 
I Rafael López Tienda. 
]josé Montoro de) Pino. 
Tenientes 
J^tallóii de Transmisioiws de Marruecos 
i Juan Pujóla N. 
; Ezequiel .San Miguel de Pablos. 
I José Clavería Prenafeta. 
•Ramón Alfaro Polanco. 
Miguel Ponce Casares. 
^egiinieiHo de Ferrocarriles núm. i 
Manuel Gaztelu Asidoño. 
I Fernando García Laurel. 
LUÍ3 Verges ,Escofet.. 
Juan Pujóla N. 
Luis Dorado Ríos. 
I José Fernández Martínez. 
I Joaquín Prieto Arazorena. 
^ Justo Ros Emperador. 
: Antonio Liaño Pacheco, 
j Fernando Miralles Ruano. 
I, Antonio Pérez Pascual. 
^ José Glaveria Prenaíetíí. 
[ Kamón Alfaro Polanco. 
Miguel Ponce Casares. 
Regimiento- de Zapadores Minadores 
Fernando García Laurel. 
EJuan Pujóla N 
(• Luis Dorado Ríos. 
José Fernández Martínez. 
Angel Ruiz Martín. 
Ros Emperador 
S. Fernando Miralles Ruano 
Amonio Pérez Pascual. • 
f ü ^^  Clavería Prenafeta. 
Mmon Alfaro Polanco. 
A l f é r e c e s 
Batallón de Zapadoras Minadores nú-
mero 8 , 
D. Melchor Andrade Sevilla. 
Batallón de 'Transmisiones de Marruecos 
D. Jaime Coll Arbona. 
" Fernando González Bernal 
" Atanasio Fernández Durán. 
" Fiéliix Martínez Massó. 
•' Francisco García Carreras. 
" Tomás López Ortuño. 
•Ag'ustín Gamero B e j araño. 
" Antonio Jurado Martínez. 
" Juan Ríos Coi-tijo. 
" E.udosio Gonzalo Bajo . 
" Mamiel de los Ca'bos Valenzue'ia. 
" Rafael Tenorio Rodríguez. 
Servicio de Automovilismo de Marruecos 
D. Jaime Coll .Arbona. 
" Andrés García García. 
" José Aguilera Mallie. 
'Madrid, 24 de abril de 1936.—^Mas-
quelet. 
Ofic ial segundo 
iD. Necnesio de la Ig-lesia, ascendido, 
de la Auditoría de Guerra de la pri-
' 'rrisra división orgánica, ccntinúa en la 
misma, con arreglo a la orden circular 
de 22 de marz'^ de 1923 ('C. L. núme-
ro 118). » 
Oficiales terceros 
•D. Fél ix Izquierdo Gómez, ascendi-
do, de, la séipltima división orgánica, don-
de prestaba serv.icio en plaza de supe-
rior categoría, a la misma, ccn arreglo 
a la orden circular de 5 de abril de 
II93'5 (B'- O. núim. 80). 
D. Pedro Barranco Sánchez, ascendi-
do, de la íegunda Iiisipefoción General 
del Ejército, a disiponible. forzos^q- en la 
primera división orgánica. 
Escribiente de prinlera 
O . Jerónimo San Vicente Martínez, 
de la Jefatura de los serviicios Veteri-
narios de la cuarta divisióii orgánica, 
a la s ^ u o d a Ins|pección General del 
Ejército. (V.)' 
iMialdrid, 24 de abril de 1936.—^Mas-
quelet. 
•Circular. lExtomo. Sr . : H e resuelto 
que el rpersonal deil Cuerpo Auxil iar de 
OF1I1CIN.AS MlIiLITAiRES, que figura 
en l a ' siguiente relación, que principia 
con el archivero, tencero D. Juan Cas-
tillo Lóipez y termina con el Escribien-
te de 'primera D. Jeróniimo San Vicen-
te Martínez, pasen a los destinos que 
en la misma se señailan. 
.Lo comunico a V . E. para su conoci-
mieíito y cumiplimiento. Madrid, 24 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE .SE CITA 
A r c h i v e r o s terceros 
iD. Juan Castillo López, de disponi-
ble forzoso en Ceuta, al Cuartel Gene-
ral de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, agregado voluntario, con arreglo a 
la orden circular de 11 de septiembre de 
fíD. O. núim. 209>. 
D . BaWcmiero Guis'ad'c Gutiérrez, as-
cendido, de la C a j a de Recluta núm. 19, 
a disipooible forzoso en la segunda di-
visión orgánica. 
Of ic ia les primeros 
'D. Ernesto Pérez Lázaro, de. la pri-
mera división orgánica,, a la secunda 
Twslnecc'ón Generafl del Ejército. (V.) 
D. Antonio Cantó" Correa, de la Cir-
cunsicriipción Otcidewtal de Marruecos, 
a la Caja de Recluta r.únT. 19. (A''.) 
D. Aji^ipito U'fano García, ascendido, 
del Ardi ivo GeneraJ Militar, , continúa 
en ef mismo, con, arreglo a la orden cir-
cuilár de 212 de marzo de 1923 (jC. L. nú-
mero 118). 
Circular. Exicano. S r . : He resuelto 
que el personal del Cuerpo J U R I D I C O 
AÍI iLITAR que a conitinuación' se rela-
ciona, pase a las sitnacio£^e« y a cubrir 
los destünos que a cada uno se le señala. 
iLo comunico a V . E. para su'conoci-
mieritb' y cumplimiento. Madrid, 25 de 
abril- de 1936. 
• MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes auditores de primera 
,D. Fél ix Och'ca y Alvarez Cascos, de 
disipotúble forzoso en la primera divi-
sión orgánica, a la Fiscalía de la sép-
tima. (y . ) 
D. Francisco Cerdá Reig, de Aa Audi-
toria de Guerra de la tercera división 
orgánica,, a la Fiscailía de la misma. (V.) 
,D. Joaquín Otero Gcyanes; de dispo-
nible forzoso en ¡a, octava división or-
gánica, a la Auditoría de Guerra de la 
segunda. (F.) 
,D. SaíTOdor Campos . PeñaJva, ascen-
did.:', de la Auditoría de Guer.ra de la 
tercera división orgánica, a disipcnible 
forzoso en la misma. 
Tenientes auditores de segunda 
ÍD. José Manuel' Cxiloma Escrivá de 
Romaní, de la Audifor.ia de Guerra de 
la "sexta división orgánica, a la Audi-
toría de Guerra de la segunda. (V.) 
D. Tomás Garicano Goñi, de la Audi-
toría de Guerra de la sexta división or-
gánica y en comis'ón, en la A\idiíoria de 
la octava, a esta misma de plantilla. (V.) 
ao6 26 de a-bril de 1936 D- O. núm.!, 
D . Juan Pwite Manera, de disponi-
bíe forzoso en la primera división or-
gánica, a la Auditoría de Guerra de la 
teiTcera. (F.) 
D . Julio Sainz Brojeras, de disiponi-
Me forzoso en la primera división or-
gánica, a la Auditoría de Guerra de la 
quinta. (F.) 
D . Juan Lázaro Fernández, de dis-
ponible forz'oso en la primera división 
orgánica y en comisión en la, plaza de 
Oviedo, a la Auditoría de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, continuando en 
la indicada comisión. (F.) (Rectificación 
de la o,rden circular de 26 de marzo 
• último (D. O. núm. 75). 
D. Francisco Corbella Fernández, de 
la Auditoría de las Fuerzas' Militares de 
Marruecos a disponiMie forzoso en la 
cuarta división orgánica (F.) (Rectifi-
cación de la orden circula/ de 26 de 
marzo últih-jo, D. O. núm. 75.) 
RELACIÓN DE SOLICITANTES A GUIENES 
NO LES HA CORRESPONDIDO NINGUNO DE 
LOS DESTINOS SOLICITADOS. 
Tenientes auditores de primera 
D. Victoriano Vázquez de Prada Les-
tnes. 
" Manuel Artache Bchezuria. 
" Julián Iñíguez Gutiérrez. 
" ¡Salvador Campos Feñalva. 
'Madrid. 215 de abril de 195Ó.—Mas-
quelet. 
Exorno, Sr . : Como resultado del ccn-
curso anunciado ¡por orden cireular- de 
ai. de febrero último (D. O. núm. 46), 
para cubrir una vacante de suibalterno del 
Arm-a de C A B A L L E R I A que existe en 
la Sección desitacadá del Depósito Cen-
tral- de Rlemoota, en Córdoba, he re-
suelto designar para oCuiparla, al te-
niente de la exipresada Arma, D. Augus-
to Centeno Rodríguez, con destino en 
el Deipósito de Recría y Doma de Ecijá. 
L o cpmunijco a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
abrill de 193Ó. 
MASQirsLEr 
Señor General de la segunda división 
orgániica. 
Señor Ititerventor centraJ de Guerra. 
Ciraiíar. E x m i o . Sr . : Por analog-ia 
con lo disipuesto por orden de 12 de no-
vilembre de 1931 (C. L. núm. 830), para 
los oficiales, he resuelto que cuando 
exista o se proiduzca en un Arma o 
Cuerpo debenmiínado exceso o failta de 
brigadas o sargentos, se distribuya dicho 
exiceso o falta entre los diversos Cuer-
pos, Centros, Deipendencias; Organismos 
o servicios de la mi&ma o del mismo 
proporcionalmenite al número de los que 
de dichas categorías les corresipondan 
en su plantilla orgánica, consMerándo-
se ésta aumentaxia o disminuida al solo 
efeicto de destinos, en el que les resul-
te al hacer la referida distribución; no 
anunciándose y dejándose de cubrir las 
vacantes que ocurran en ima Unidad or-
gánica, cuando el ipersonal de las citadas 
categorías destinado en ella exiC«da del 
que le corresponda con arreglo a la plan-
tilla increimentada o .raducitík que le haya 
sido señalada. 
-Los brigadas y sargentos que, des-
pués de publicada la propuesta regla-
mentaria de destinos del mes actual, con-
tinúen en la situación de disponible for-
zoso q se les declare en lo sucesivo en 
ésta por cese en cualquiera otra, e igual-
mente los q;ue, a partir del mismo mo-
mento, contiinéen destinados eji el con-
tepto de agregados que hoy ti-cnen y ex-
cedan ds la .plantilla imcrementada que 
se fije, serán desitinadqs. con carácter 
forzoso con arregilo a las non.Tias seña-
ladas o que se señalen, a cubrir las va-
cantes que les correspondan de las anun-
ciades, de no corresiponderles ninguna de 
las s'clkitadas. 
iLo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 25 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Excmo. S r . : He resuelto 
que el personal del Cuerpo de Subofi-
ciales del Arma de I N G E N I E R O S 
que a continuación se relaciona, pase 
destinado a los Cuerpos y Unidades que 
se indican, causando alta y baja en la' 
próxima revista de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas 
D. Jesús Alvarez Gómez, del batallón 
de Pontoneros, al batallón de Zapadores 
iMinadores núm. 6. (V.) 
' D. Manuel Aragonés Ruiz, de dispo-
nible forzoso en la cuarta división y agre-
gado al Centro de Transmisiones, al ba-
tallón de Zapadores Minadores núm. 8. 
(Forzoso.) 
D. Francisco Sánchez Bravo, del ba-
tallón de Zapadores Minadores núm. 8, 
al regimiento de Aerostación. (V.) 
Sargentos de Zapadores 
p . José Fernando San Julián de Be-
driñana, del batallón de Pontoneros, al 
batallón de Zapadores Minadores núme-
ro 8. (V.) 
D. Martín Rodríguez Delgado, del ba-
tallón de Pontoneros, al regimiento de 
Aerostación. (V.) 
S a r g e n t o de Transmis iones 
D. Isidro Alonso Fernández, del re-
gimiento de Transmisiones, al Grupo 
de Alumbrado e Iluminación (V.) 
Madrid, 23 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
! 
Circular. Excmo. Sr . : He resij 
que el personal del Cuerpo de Sé 
ciales del A r m a de CABALLERIA 
figura en la siguiente relación, pj, 
servir el destino o situación que a 
uno se le señala. 
L o comunico a V . E. para, su coej 
miento y cumplimiento. Mi'^rid, 3¡ 
abril de 1936. 
MASQUÍUI 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Sargentos 
D. Manuel Mata González, Jd rif 
miento Cazadores de Farnesio, quinto 
Caballería, al de Calatrava, scgm 
(Voluntario.) 
D. Luis Carballo Contreras, del Ci 
tro de Movilización y Reserva nik: 
al regimiento Cazadores de ili 
décimo de Caballería. (V.) 
Relación del personal en siluíciú: 
disponible forsoso que pasa agrcgah 
luntario para prestar servicio a 
Cuerpos o Centros que a conlhiái 
se expresa, con arreglo a la ciy:::. 
II de septiembre de 1935 (D. 0.:: 
ro 209). 
Br igadas 
D. Rafael Vázquez Ramírez, dif 
ble en la tercera división orgánira, 
Centro de Movilización y Reserva: 
mero S. 
D. Francisco García Rodas, dis?; 
ble en la tercera' división, al regiai 
to Cazadores de T^usitenia, séptinii! 
Caballería. 
Sargentos 
D. Valeriano Zorio Gómez, dispo» 
en la primera división org.ínira, 1; 
Plana iMayor de la primera brii 
Caballería. 
D. Juan Huetc Escamilla, .dispoiiiS 
en " Marruecos, al Establecimiento f 
Cría Caballar del Protectorado. 
D. Recaredo, Mateo Sanz, dispooiS 
en la quinta división orgánica, al n? 
miento Cazadores de Castillejos,?' 
mero de Caballería. 
Madrid, 25 de abril de 1930-»^ ' 
quelct. 
Circular. Excmo. Sr . : He rs"^ 
que el personal del Cuerpo de RE'''^ -
T I S T A S que figura en la siguiente: 
lación, pase a servir el destino iw 
cada uno se le señala. 
Lo comunico a V . E. nara su c», 
miento y cumplimiento. Madrid, 2.1 
abril de 1936. 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CTM 
Sargentos remontistas 
D. Victoriano Gonzalo de Mi^!'''* 
Depósito de Recría y Doma de 
o . lúnu 97 
a6 de abril de 1936 sor 
I Establecimiento de Cría Caballar del 
Irotectorado en Marruecos. (P.) ^ 
I D José Expósito Sánchez, del Depo-
sito'de Recría y Doma de Jerez al Es-
fblecimiento de Cría Caballar del Pro-
; ctorado en Marruecos. (P.) 
• D Rafael Ortega González, del De-
jsito de Recría y Doma de Jerez, al 
ítablecimiento de. Cría Caballar del 
rotectorado de Marruecos. (V.) 
Cabos remontistas 
Valeriano Moya Campos, de agrega-
0 en el Establecimiento de Cría Ca-
allar del Protectorado en Marruecos, 
,1 mismo de plantilla. (P.) 
Juan Ayora Moreno, ídem, ídem, 
I r a (Preferencia). 
Adrián Valenzuela García, de agre-
ado en el Depósito de Recría y Doma 
c Jerez, al Establecimiento de Cria Ca-
allar del Protectorado en Marruecos. 
Preferencia.) 
Ricardo Fernández Maqueda, del De-
6.íito de Rbcría y Dcma de Jerez, al 
f^stablecimiento de Cría Caballar del 
Protectorado en Marruecos. (P.) 
I'FerimTído Martín Losada, ídem ídem, 
[fdem. (V.) 
Miguel Vacas Castro, de agregado en 
1 Depósito Central de Remonta, al Es-
Itablecimiento de Cría Caballar del Pro-
:tor,i(!c en Marruecos. OV.) 
Antonio Carmona Martínez, de agre-
|ado en el Depósito de Recría y Doma 
p Jerez, al Establecimiento de Cría 
aballar del Protectorado en Marrue-
os (V.) 
Juan Cortés Muñoz, de agnsgado en el 
depósito de Recría y Doma de Eci ja, 
^ Establecimiento de Cría Caballar del 
Protectorado en Marruecos. (V.) • 
Rodrigo Fernández Fincias, de agréga-
lo en el Depósito de Recría y D'oma de 
íerez, a! establecimiento de Cría Ca-
)allar del Protectorado en Marruecos. 
Voluntario.) 
•Madrid, 215 de abrii de 1036.—^Mas-
qualet. 
Auxi l iar de primera clase 
, D. Francisco Alvarez Vallés, del Hos-
pital Militar de Valencia, al Depósito 
del Rif. (V.) 
KELACIÓN DE PETICIONARIOS A QUIENES 
NO HA CORRESPONDIDO NINGUNO DE LOS 
DESTINOS ANUNCIADOS 
Depósito de Intendencia del Rif 
D. Miguel Bonnemaisón Cuenca. 
Madrid, 24 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
^ Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
if^^Tl^^""^"®' Cuerpo Auxil iar 
ide I N T E N D E N C I A que figura en la si-
Igiaente relación, pase a prestar servicio 
|al destmo que se le asigna, en vacante 
|qae por su categoría le corresponde. 
1 :Lo comunico a V. E. para su ocnoci-
•mieiitq y cumiplimiento. Madrid, 24 de 
faíir!,! de 1936. 
MASQUELET 
ISeñor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Auxiliar, principal 
IPam, ^ f ^ r ' Santistéban Casas, del 
^ a que (le Intendencia de Las Palmas, 
I f i n t n i este Ministerio 
tumendencia central). (V.) 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
que los auxiliares administrativos del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R N O 
D E L E J E R I C I T O , que fiuran en la si-
guiente relación, pasen a cubrir los des-
tinos que a cada uno se le señala. 
L o comunico a V . E. para su cooci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Eduardo Berdegué Gómez, de la 
Escuela - Central de Tiro del Ejércitc 
(Sección de Artillería de Costa), al cuar-
tel general de las Fuerzas Militares de 
Marruecos. (V). 
D . Francisco Plazas Barranoo, de la 
Escuela Central de Tiro, a la Tercera 
Brigada de Infantería. (V). 
RELACIÓN DE SOLICITANTES CUYAS PAPELE-
TAS NO SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN 
{Orden de 24 de enero último, D. O. nú-
mero 24) 
D. Julián Ruiz Marnn. 
" Lucas de Lucas Martínez. 
" Antonio Merelo Peralta. 
" Antonio Granado Santos. 
" José María Martín Reina. 
" Francisco Rodríguez Valenzuela. 
" Ricardo Martínez Fernández. 
" Antonio Rodríguez Hernández. 
SOLICITANTES A QUIENES NO LES HA CO-
RRESPONDIDO DESTINO 
D. Antonio Rodríguez Rernández. 
" Ricardo 'Martínez Fernández. 
" Francisco Rodríguez Valenzuela. 
Madrid, 25 de abrí! de 1936.—Mas-
quelet. 
Circridar. Excmo. Sr . : H e resuelto 
que el personal de la quinta sección del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R C I T O , que figura en la 
siguiente relación, pase a prestar servi-
cio a ilos destinos que se le señala. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 24 de 
abril de 1936. 
• MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
C o n s e r j e s 
D. Gregorio Tomé Illana, de la Subíc-
cretaría de este Ministerio, a la primera 
Inspección general del Ejército. (V). 
D. Lorenzo del Rey Terán, de la Sub-
secretaría de este Ministerio (Intendencia 
ceBtrail), a la Subsecretaría de este Mi-
nisterio. (V). 
D. Jesús Isabel Pérez, de las Oficinas 
de la Intendencia de la primera división, 
a la Subsecretaría de este Ministerio. (V) . 
PERSONAL A QUIEN NO HA CORRESPONDIDO 
NINGUNO DE LOS DESTINOS ANUNCIADOS 
•Primera Inspección general del Ejército 
D, Manuel Castro Losada." 
" Ladislao Conde Manzanedo. 
Madrid, 24 de abril de 1936,—'Mas-
quelet. 
Circular. Exorno. Sr.: H e re&ueito 
que el cabo de trompetas del A r m a de 
C A B A L L E R I A , Jpsé R.odrÍKUez Par-
do, a.gregado e n el reKÍ'miento Caza-
dores de Santiago, noveno de Caba-
llería, pase dest inado al mi!§mo de 
plantilla, con carácter vo luntar io . 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid , 
2?, de ábriil de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
E x c m o . ,Sr,: Conforme a lo so;k\-
tado por e.l soMaido del Dapósit,.). de 
Recría y D'oma de Jerez, Juan Cua-
dro R a m o s , he resuelto pase dest ini-
do ai Establec imiento de Cría Caba-
llar del Protectorado en Marruecos , 
en las condiciones ;que determina !a 
circular de 8 de junio de rg '^O (C. L , nú-
m e r o 186). 
L o coimunico a V . E . para Siu co-
nocimiento y cum.plimiento. iMadrid, 
2.1^  de abril de lo.^ó. 
VÍAROI-'^! 
S e ñ o r Jefe Superior de las Fuerzas 
/Militares de Marruecos. 
Señores General de la segunda divi-
sión orgánica 'e Interventor cen-
tral de Guerra. 
D I S P O N I B L E S 
E x c m o . .Sr.: H e resuelto <iue el co-
mandante de I N F A N T E R I A , don 
Buenaventura A l e a r í a E z c u r r a , que lia 
causado baja en el Cueripo de Seguri-
dad, con destino cu Madrid, cese en 
la situ_a.c;6n de "'.Ai servicio de otros 
M i n i s t e r i o s " , y quede en la de dispo-
nible f o r z o s o en esa división, en las 
condiciones <5ue determina el. artículo 
tercero del decreto de 7 de .septiem-
bre último ( D . O . núm. 207). 
2o8 26 de abril de 1936 D--0..núm. 
L o coniunrco a V . ,E, para su co-
nocimiieiito y cumplimiento. Madrid, 
24 de abril de 1036-
MASQUELET 
Señor General de la, primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Accediendo a lo solici-
tado por el comandante de C A B A -
L L E R I A D . Felipe N a v a r r o More-
nés, en situación de disponible forzo-
so -en esa división, he resueltxi conce-
derle el pase a la de disiDonible v o -
luntario en la misma división, en las 
•condiciones que determina el artículo 
cuarto del decreto de 7 de septiembre 
último (iD. O . núm. 207). 
iLo comiunico a V . E . 'para su co-
nocimiento y cumplinTiento. Madrid, 
24 de abril de 19.36. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de 'Guerra. 
Excnio . Sr.: H e resuelto ciue el ca-
pitán de I N F ! A , N T E ' R I A . D . Antonio 
Díaz Alegr ía , que ha causado baja en 
el Cuerpo de 'Seguridad, con destino 
eii Barcelona, cese en la situación de 
" A l servicio de otros Ministerios", 
quedando en la de disponible forzoso 
en la primera división, en las condi-
ciones q-ue determina el artícülo ter-
rero del decreto de 7 de septiembre 
iVitimo (D. O. núni. 207). 
L o comiunico a V . E , para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
24 de abril de 10.36. 
MASQUELET 
Señíjr General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor General de la primera divi'S'ión 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
E x c m o . Sr.: H e resuelto que el te-
niente de I N F A N T E R I A , D. José 
Galán F-.ntela. que ha causado ba-ja en 
el Cuerpo de iSe'guridad, con destino 
en La^ Coruña, cese en la situación 
, de "A'! servicio de otros Min-sterios" 
y qilcde^ en la de disponible forzoso 
en ópa división, en las condiciones que 
determina el artículo ter;-ero del de-
creto de 7 de septiembre último 
'1) . O. núm. 207'). 
L o comunico a V . E . para su co-
iu,~'mionto y cumplimiento. Madrid, 
2-1 de abril de rc)36. 
M.\SQUELKT 
S;-rinr General de la ocíav» división 
orffánica. 
Señor Interventor central de Gnerra. 
Excm.o. Sr.: H e resuelto 'que el te-
niente de I N F A N T E R I A , Q . Jesús 
Iglesias Valiños que ha causado baja 
en el Cuerpo de Seguridad, con des-
tino en iSantiajgo de Compostel_a, cese 
en la sij-uacitón de " A l servicio de otros 
Minister ios" , y quede en la de dispo-
nible (forzoso en esa división^ en las 
condiciones que determina e! artículo 
tercero del decreto de 7 de septiem-
bre últ imo ( D . O . núm. .207). 
L o iconi'uiii'co a V . E . para s u co-
nocimiento y cumipliini'ento. Madrid, 
24 de abril de 1936.' 
MAsguEr-Er 
Señor 'General de la octava división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
L I C E N C I A S 
Excmo. S r . : Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de INGENIE-RO'S 
D. Manuel Mexía Rosciano, con destine 
en €l regimiento de Aerostación, he re-
suelto concederle veinte días de licencia 
por asmitos propios 'para París .('F'ran-
cia) y Lisiboa (Portugal), en las condi-
ciones prevenidas en las instrucciones de 
S de junio de 19O5 y órdenes 'de 5 de 
mayo de 1927, 27 de junio y 9 de sep-
•tiemlbre de ic>3'i (C. 'L. núms. l o i , 221 
411 y 681, reapectivamenlte). 
ILo comunico a V . E. .para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
S'eñor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
O F I C I A L I D A D D E i C O M P L E -
M E N . T O 
Circii/ar.:, Excmo. Sr . : En virtud de 
lo dispuesto en el artículo cuarto de la 
orden circular 'de 27 de diciembre de 
1919 y la, de 17 de diciembre de 1934 
(C. L. núms. 489 y 6811), re.?lí>ectivamen-
te), he resuelto que los alféreces de com-
plemento de A R T I L L E R I A D. Santia-
go Saavedra Garnelo y D. José' Gonzá-
lez Alvarez, del re'gimien'to de Costa nú-
mero 2, queden afectos a los Centros de 
Movilización y reserva núms. S y 16, por 
residir en Oropesa ,y Trubia. 
Lo comunico a V-. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
abril de 1936. 
M \PQUEI.ET 
Señor... 
P R A C T I C A S 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de esa 
Com3(Tdíiaicia Mil'tar. fecha 8 del m^s 
actual, cursando instancia del teniente de 
complemento de A R T I L L E R I A D.Ti 
dro Rodríguez Navarro, afecto al Gn 
IK) mixto núm. 3, en súplica de qm', 
,k autorice para practicar en dicho 
po durante los meses de mayo, jjj 
septiembre y octubre del corriente ¡j 
sin deredio a haber ni emolumento ¿ 
iguno, he resuelto acceder a lo soli») 
do, debiendo servirle de atetio el dlij 
tiempo para completar el año que dcfe 
mina el artículo 456 del reglamento j.3 
ejecución de la vigente ley de rafe 
miento y reemplazo de.l Ejército, 
ILo comunico a V . E. para su a®, 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 i 
abril de 1936- ' j 
MASQUELN'Í 
Señor Comandante Militar de Canaria 
E x c m o . S r . : Accediendo a lo 
tado por el a l férez de complemento 
A R T I L L E R I A D. Rafael Garda GLI 
cía, del regimiento ligero número ... 
resuelto concederle efectuar prácticas (| 
el mismo Cuerpo, en las condicionéis 
determina el artículo 456 del reglara 
para ejecución de la vigente ley dci 
clutamiento y reemplazo del Ejérata| 
•Lo comunico a V . E. para su 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2o| 
abril de 1936. 
MASQDEIÍII 
Señor General de la segunda divisq 
orgánica. 
Excmo. Sr . : Vista la instancia 
movida por el ailférez de comp!eiwál 
de I N G E N I E R O S D. José Luis 
zález de ¡Miguel, afecto al Parque ®l 
tral de automóviles de Guerra y 
en súplica de que se le conceda eíecial 
las prácticas reglamentarias en el Gitj 
po de Alumbrado e Iluminación; heif-j 
suelto acceder a lo solicitado por d 
cúrrente y disponer se incorpore a dicl«| 
Grupo, a verificar los seis me.ies 
prácticas, que como mínimum preceplí'l 
el artículo 436 del reglamento para c®I 
plimiento de la vigente ley de 
miento, necesarias para la de';lara::s| 
de aptitud para él ascenso, a parW 
la fecha de su incorporación y en I"! 
condiciones que en dicho articulo s | 
previenen. j 
Ix) cí^munico a V . E. para u^ c»®'! 
cimiento y cumipli'miento. Madrid, 20 
abril de 1936. 
MAsgriEin 
Señor General de la primera (livi-""! 
orgánica. 
Excmo, S r . : Vista la instancia H 
movida por el alférez de comP'Cii'*! 
de I N G E N I E R O S D'' Luis IJoat;«l 
Rí::. afecto al Gruino de 
Iluminación, en súplica de que se lef^j 
ceda efectuar las prácticas i"®!?'®®"'!! 
rias; 'he resuelto acceder a lo solici»*! 
H Ü 
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r él recurrente y disponer se .mcor 
l e a dicho Grupo a verificar los seis 
fces de prácticas, que como minimtim 
Iceptúa el artículo 4S6 del reglamente 
|a cumplimiento de la vigente ley de 
llutaniiento, necesarias para la decía 
í ión de aptitud para el ascenso, a par 
I d e la fecha de su incorporación y en 
i condiciones que en dicho artículo se 
fcvienen. 
^ comunico a V . E. para su cono 
piento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
>il de 1936. 
MASQUELET 
|fior General de la primera división 
brgánica. 
Exonio. Sr,: Vista la instancia pro-
óvida 'Por el alférez de Complemen-
de I N G E N I E R O S D. Jo^é Luis 
los Arcos Elio, afecto al Grupo' 
[xto de Zapadores Minadores para 
[ división de Caballería y brisadas 
Montaña, en súplica de que se le 
Inceda efectuar ias prácticas regla-
tntarias; he resuelto acceder a lo so-
ptado por el recurrente, y disponer 
incorpore a dicho Grupo á verifi-
• los seis meses de prácticas que co--
) mínimium preceptúa el artica:lo 4^6 
1 reglamento para cumplimiento de la 
f íente ley de Reclutamiento, necesa-s para la declaración de aptitud ra el ascenso,, a .partir de la feoha 
su incorporación, y en las condi-
biies que en diolio artículo se ipre-
pnen. 
lo •comunico a V . E . para su co-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 
fi de abril de 1Q.36. 
MASQUELET 
Í:ñor General de la sexta división or-•íánica. 
p E M i I O S D E E F E C T I V I D A D . 
ICircular. Excmo- Sr.: H e resuelto 
•nceder a los jefes v oficiales del 
Ima de I M Q E N E E R Ó S que figuran 
I la. siguiente relación, el premié de 
Jctividad que a cada uno se le se-
Pa, a partir de las fechas que tam-
p n se indican, coii arreig-io a lo dip-
lesto en las órdenes ministeriales de 
l-de junio de igaS .y 36 de septiem-
í de lyzg (D. O. núms. 140 v 316). 
comunico a V . E . para 'su co-
fc.miento y cumplimiento. Madrid, 
] ae abril de 193,6. 
MASQUELET 
t'ior... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
50& pesetas por un quinquenio 
^ partir de i." de noviembre de 1935 
iTaniente, D. Luis Miranda Peña, 
r 'Bg,miento de Zapadores I P n a d o -
res, por llevar veinticinco años, con 
abonos de servicios y los que esta-
blece la orden circular de 7 de febrero 
último (D. O . núm. 33)• 
A partir de i." de mayo próximo. 
Comandante, D. Carlos Mar ín de 
Bernardo Lasheras , disponible forzoso 
en la primera división orgánica-
Capitán, D. Sant iago Cid Moreno, 
del batal lón de Transmis iones ,de M a -
rruecos. 
Otro , D. Juan C a m p o r a Rodríguez , 
de la A c a d e m i a de Art i l ler ía e Inge-
nieros. 
i.ooo pesetas por dos quiquenios 
A partir de i." de mayo próximo. 
Teniente coronel, D. Eduardo Mar-
querie Ruiz-Del 'gado, del bata'ljón de 
Zapadores Minadores niim. 2. 
i . i o o pesetas por dos quinquenios y 
una anualidad 
A partir de 1." del actual 
C o m a n d a n t e , D . Natal io San Ro-
mán Fernández, de' regimiento de A e -
rostación. 
Teniente, D. Segundo V á z q u e z Ra-
mos, del Grupo mixto de Zapadores 
para la división de Caballería y bri-
gadas de Montaña. 
Otro , D . Miguel L l o m p a r t Buch, 
de disponiible en Baleares y agregado 
a la Comandancia de O b r a s y F o r -
tifi;Lación de Mallorca. 
1-400 pesetas por dos quinquenios y 
cuatro anualidades 
A partir de l." de mayo próximo 
Teniente, D . Ceferino Serrano Aria?, 
del regimiento de Ferrocarri les nú-
m e r o T. . 
Madrid. 25 de abril de 19316.—Mas-
quelet. 
R E S E R V A 
E x c m o , Sr. : H e resuelto pase a si-
tuación de reserva, por haber cumpli-
do. !a edad re^glamentaria para ello, el 
día 14 de!-actual , con arreglo a lo 
di.s'puesto en la ley de 29 de junio de 
1018 (C. L . núm. 169"), el coronel de 
I N F A N T E R I A D. Aíáx imo V e r g a r a 
Makimbres , con destino en la Sección, 
de Infantería de la' Escuela Central 
de Tiro , en cuya situación disfrutará 
haber mensual de 97.;. pesetas, más 
100 pesetas de la pensión de la -placa 
de San Herm-enegildo. que percibirá 
a partir de primero, de .mayo próximo 
ñor 'a Pa.gaduría de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas 
ñor fijar su residencia en Mad-id. nue-
dando afecto al Centro de Movi l iza-
•"^ j-.i y Reserva núm. r (Madr id) . 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento y c o m o 
rectif icación a la orden de 20 del ac-
tual (O- O . núm. 92). Madrid, 24 de 
abril de 1936-
MASQUELET 
S : ñ o r General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E S I D E N ' C I A 
E x c m o . Sr . : A c c e d i e n d o a lo soli-
citado por el oficial t e r c e r o del Cuer-
po de O F I C I N A S M r L L T í A R l E S 
D . Juan B r a v o T r o y a n o , en situación 
de disponible forzioso en T e t u á n , he 
resuelto concederle traslado de resi-
dencia para Córdoba, en la misma si-
tuación. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
2S de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las Fuerz-as Mi-
litares de Marruecos. 
Señor General de la segunda división 
orgánica e Interventor central .,de 
Guerra. 
R E T I R O I S 
E x c m o . Sr . : Por haber cumplido la 
edad reglamentaria el día 6 del ac-
tual, he resuelto qué el coronel de^ 
I N F A N T E R I A D- Fél ix A n t ó n Fuen-
tes. en situación de reserva v afecto 
al Centro de Movi l ización y Reserva 
núm. s (Valenc ia) , pase a la situación 
de retirado en la misma plaza, siendo 
baja por fin del mes actual en el A r -
ma a que pertenece y señalándosele 
por la Direcc ión genera! de la Deuda 
y Clases pasivas el haber que le co-
rresponda. 
ILo comunico a. V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
23 de a'bril de 1936. 
MASQUET.ET 
Señor General ' d e i a tercera división 
orgánica. 
Excmo. S r . : H e resuelto pase a la 
situación de retirado, con residencia en 
Vigo, el capitán de I N F A N T E R I A don 
Segismundo García Encinar, en situa-
ción de -reserva y afecto^ al Centro de 
Movilización y reserva núm. 15 ("Lugo) 
que ha cumplido la edad reglamentaria 
para ello el día i s del pasado mes, sien-
do ibaja por fin -del mismo en el Arma 
a que- 'pertenecía y señalándosele Por la 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ©1 haber que en su nueva situa-
ción le corresponda. 
26 de abril de 19316 D . O . num. 1 
comunico a V . E. para su cotio-
üifliiento, ciunplimiento y como rectifi-
cación a la de 3II de marzo último (DIA-
RIO O F I C I A L n ú m . 7 7 ) . 
MASQUELET • 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Excmo, Sgr.: Accediendo a lo solici-
tado por el alférez de A R T I L L E R I A 
D. J o r n i a Lledó Más, destinado en el 
r^ianiento ligero número 7, he resuelto 
concederle el retiro, con residencia en 
Barcelona, con los beneficios del artícu-
lo primero de la ley de s de diciembre 
último (D. O. núm. 284), siendo baja 
l)ór fin del corriente mes en el A r m a a 
que pertenece, y señalándosele por la 
Dirección General de la' Deuda y Chases 
pasivas el haber pasivo que le corres-
ponda, 'previia propuesita que cursará a 
la misma el Cuerpo a qíie pertenece e) 
interesado. 
L o comunico a V . E. para su co-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
aibril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circula^-. Excmo. Sr . ; Existiendo una 
vacante de auxiliar de taller de! C U E R -
P O A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O , de la especialidad electri-
cista, en el Colegio de Huérfanos de la 
Guerra, los de dicho empleo que de-
s e p ocuparla lo solicitarán en el plazo 
máximo de ocho días, a partir de la 
fecha de esta orden, anticipando por te-
légrafo los Jefes de Cuerpos y Depen-
dencias los nombres de los peticionarios. 
Lo comunico a V . ' E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
V U E L T A S A L S;E!RK''ICIO 
ISxcmo. Sr . ; Conforme con lo solici-
tado por el farmacéutico primero del 
Cuerpo de S A N I D A D M I L I T A R don 
Joaquín Caiidela Pastor, en la situación 
de " A l servicio de otros Ministerios" 
he resuelto concederle la vuelta a activo, 
quedando en la de disponible forzoso eií 
esa división, con arreglo a lo que pre-
ceptúa el artículo séptimo del decreto 
de 7 de septiembre de 1935 (D. O. nú 
mero 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoc' 
miento y cumplimiento. Madrid, 24 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Seflfor General de la tercera división or 
gánica. 
Señor Interventor central de Guerj-a. 
de 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
CONCXIRS'O'S 
Circndar. Excmo. S r . : H e resuelto 
se anuncie el oportuno• concurso para 
cubrir una vacante de teniente del A r -
ma de C A B A L L E R I A , existente en el 
Depósito de recría y doma de Jerez, con 
arreg'lg a cuanto dispone el artículo pri-
mero transitorio del reglamento para los 
Servicios de recría y doma, aprobado 
•por orden circular de 27 de octubre de 
1933 (D. O. núm. 259) y aclarado por 
otras de 24 de enero de 1934 (D. O. nú-
mero 26); 13 de febrero (D. O. núm. 38) 
30 de marzo (D. O. núm. 77), 21 de 
abril (D. O. núm.,93), s de mayo (DIA-
RIO OFICI-M:, núm. 106), todas del mismo 
año, decretos de 17 de enero y 7 de sep-
tiembre de 193S (D. O. núms. 17 y 207). 
Los del referido empleo y Arma, que 
soliciten tomar parte en didho concurso 
romiti/án sus, instancias, debidamente d .^-
cumeiitadas al ' mencfonado Estableci-
miento y en el plazo de veinte días, a 
contar de la fecha de la publicación de 
esta disposición en el DIARIO OFICIAL. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
albril de 1936. 
M A S G U S L S T 
Señor... 
Circular. Eixcmo. Sr . : H e resuelle 
se anuncie el opórtunp concurso para 
cubrir una vacante de .teniente médico, 
existente en el Depósito de recría y do-
ma de Jerez, con arreglo a cuanto dis-
pone el articulo primero transitorio del 
reglamento ipara los Servicicis de recría 
y doma, aprobado por orden circular de 
27 de octubre de i933 (D'. O. núm. 259) 
y aclarado por otras de 24 de enero de 
1934 (D. O. núm. 26), 13 de febrero 
(D. O. níiim. 3S), 30 de marzo (;D. O. nú-
mero 77), 21 de abril (D. O . núm. 93), 
S de mayo (D. O. núm. 106) todas del 
mismo año, decretos de 17 de enero y 7 
de septiembre de 1955 (D, O. núms. 17 
y 2 0 7 ) . 
Los del referido empleo y Cuerpo que 
soliciten tomar <parte en dicho concurse 
remitirán sus instancias, debidainve-nte do-
cumentadas, al mencionado Estableci-
miento y en el plazo de veinte días a 
contar de la fecha de la publicación de 
esta disposición en el DTARIO OFICIAL 
Lo comtmico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 211 de 
abril de 1936. 
MASJUK'.nT 
Señor... 
Circular. Excmó. S r . : He reaueltc 
se anuncie maevo concurso para cubrir 
una vacante de veterinario segundo, exis-
tente en el Depósito central de remon-
ta, con arreglo a cuanto dispone el ar-
tículo primero transitorio de! reglamen-
to para los Servicios de recría y doma, 
aprobado por- orden circular de 27 de 
I octubre de 1933 (D. O. núm. 2'59), acla-
rado por otras de 24 de enero d^  
(D. O. núm. 26), 13 de febrero (Diií 
O'FICIAL núm. 38), 30 de marzo (Di¿ 
OFICIAL núm. 77), 21 de abril (D. 0,1 
mero. 93), 5 de mayo Í.D. O. núni.'ii 
todas deil mismo año, y decretos i , 
de enero y 7 de septiembre de 
((D. O. núms. 17 y 207). 
Los del referido empleo y Cuerpo, j 
deseen concursar la mencionada vacis 
cursarán sus instancias, debidaiiKntt(, 
cúmentadas, al Estaibleciniiento ants; 
tado y en el plazo de veinte días, a;«:. 
tir de la fecha de la publicación ¿ ^ 
disposic ión en e l DIARIO OFICIAL 
L o comunico a V . E. para su ® 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 
ajbril de 1936. 
MASQmt; 
Señor.. . 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
C O M I S I O N E S 
Circular. Excmo. S r . : He reas, 
que el comandante de ESTADO ü 
Y O R D. Ernesto Pacha Delgado, 
ponible forzoso en la séptima niíi 
quede agregado y en comisión dd 
vicio en la Sección Topográfic;i ¿ 
misma, hasta la incorporación del 
tán de Estado Mayor a quien se 
dique la vacante que existe en f 
Sección Topográfica, sin perjuicio 
que el jefe citado cubra el deslin» 
pueda corresponderle en turno fcr» 
al que se incorporaría en el pl 
glamentario. 
Lo comunico a V . E. para su cowi 
miento y cumplimiento. Madrid, ¡i 
abrí! de 1936. 
MASOirtin 
Señor... 
D I S P O N I B L E S 
Circular. Excmo. Sr . : DispuesM 
la Presidencia del Consejo de Mirai" 
en-orden de 20 del actual, que a i j 
niente coronel del Cuerpo de EST.^ wj > 
M A Y O R D. Juan Beigbeder 
sea baja en la plantilla del Se-viao'i 
las Intervenciones Militares de Aw, 
he resuelto que el mencionado jefefl 
de en la situación de disponible 
en Ceuta, en las condiciones que 
mina el artículo tercero del decreto. , 
7 de septiembre de 193S (D I--' 
mero 207). . J 
L o comunico a V . E. para sil c^ i^ l 




Circular. Excmo. Sr. : ^ispues'^ 
la Presidencia del Consejo u'-
tros en orden de 21 del «c'u^ 'vAVrt 
teniente coronel de E S T A D O M-'^ »^  
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i Juan de la Cuesta Cardona sea baja 
n la plantilla de la Secretaiía de la 
&ta Comisaría de España en Marrue-
4; he resuelto que el indicado jefe 
lede en la situación de disponible íor-
bso en Tetuán, en las condiciones que 
fetablece el articulo tercero del decreto 
j 7 de septiembre de 1935 (D- O. nú-
mero 207). 
J Lo comunico a V. E. para su conoci-




C U A R T A S E C C I O N 
M A T E R I A L D E G U E R R A 
Circular. Excmo. S r . : Visto el in-
forme de la Sección de Artillería /Je 
Campaña de la Escuela Central de T i re 
íavoraible al empleo de la alargadera de 
alza para O . A c . T r . 15,5 cm. modelo 
1917, modificada por el comandante del 
cuarto regimiento de Artillería pesada 
D. Joaquín Carvallo Alvarez, cuyo de-
talle se indica en el plano anexo, he re-
suelto declarar reglamentario el emplee 
de dicha alargadera eo el material me«-
cionado. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 i e 
abril de 1936-• 
MASQUEÍ ET 
Señor... 
Nota.—^E1 plano que se cita en la or-
den anterior se publicará oportunameste 
en la Colección Legislativa. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERSOS 
ORDENES 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Exano. Sr.: Tengo el honor de par-
icipar a V. E. que, de coníornu!.!ad con 
interesado por ese Ministerio eii es-
ito fecha 6 de los corrientes, a pro-
lesta del Inspector gen.^ral de la Gu;'.r-
lia Civil, 
Esta Presidencia na tenido a bien 
imbrar representante de dicho Insii-
ito en la Comisión interministerial de 
ionores militares, a qu>; s.; r a l e r s '.u 
•den de 16 de noviembre de 1935 (Ga-
•ta del día 17), al teniente coronel de 
Guardia Civil, con destino en esta 
pital, D. Teobaldo Guzmán Muñoz, 
:n sustitución del jefe de igual empleo 
Cuerpo D. Antonio Escobar Huertas, 
|uc ha cesado de prestar sus servicios 
n Madrid. 
Madrid, 23 de abril de 1936. 
p. D., 
LUIS FERNÁNDEZ CLÉRIGO 
^eñor Ministro de la Guerra. 
(De la Gaceta núm. i i3.) 
S/íinisterlo de Hacienda 
l Bxcmo. Sr.; Accediendo a lo soli-
fitada por el cabo de Carabineros de 
16.°' íComandancia, provincia de 
' '«nse, D . Ricardo Zanuy Orduña, 
Este Ministerio iha acordado conce-
¡tlírlB veintiodio días de licencia por 
pujitos propios para Chaves (Portu-
p i ) , con sujeción a las instrucciones 
aprobadas por orden circular del Mi-
nisteno de la Guerra de 5 de junio 
Ide I9D:; ( c . L . núm. l o i ) . 
T Lo comiu-nico a V . E . para su 'co-
[nocimiento y efectos. Madrid,- 24 de 
'al>rii de 1936. 
1'. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ M\TA 
ISeñares Inspector general de Carabi-
neros, y Jefe de la 16.° Comandan-
de Carabineros ( Z a m o r a ) . 
Eixcmo. Sr. : A c c e d i e n d o a lo soli-
citado por eJ carabinero de la i8.®' Co-
imaiidancia, provincia de Saintander, 
A n t o n i o del A l a m o Chapa, 
Este Minist-erio ha acordado conce-
derle cuatro meses de licencia, sin 
sueldo, por asuntos- propios, para San 
Juan de L u z ( F r a n c i a ) , San Sebastián 
( G m p ú z c o a ) y Ast i l lero (Santander) , 
con sujeción a las instruccions-s apro-
badas' por orden 'circular de 5 de ju-
nio dé 'I90S y 4 de abril de 1921 
(C.' L . núms. l o i y 132). 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 24 de 
abril de I9.3'6. 
P. D., 
ENRIQUE RODIIÍGUEZ MATA 
Señores In&pector general de Carabi-
neros y Jefe de la 18.^ Coniandan-
l íxcnio. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el carabinero de la tercera 
Comandancia, >provinc-ia de Huesca, 
Emil io Arenal A b ó s , 
Este Mi'nisterio ha acordado- conce-
derle veintiocho días- de licencia, por 
asuntos propios, para Saint Gaudens 
(Frarbcia), con sujec ión a las instruc-
ciones aprobadas, por orden circular 
del M'inisterio de la Guerra, de .S de 
junio de i'QO.í '('C. L . núm. l o i ) . 
L o 'co-miunico a V . E . para su co-
noci'm'iento y -efectos. Madrid. 23 de 
abril de i'9.36. 
P. D., 
ENHIQÜIÍ RODRÍGUEZ MATA 
Señores Inspector general de Carabi-
neros y Jefe de la Comandancia de 
'Carabineros de Huesca. 
nocimíento. Madrid, 23 de abril de 
1936. 
p. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA. 
Señores Generales d-e la primera y ter-
cera divisiones orgánicas. 
E x a m o . Sr. : Accediendo a J.o solici-
tado iJor el teniente de Carabineros , 
con destino en la segunda Comandan-
cia (Gerona) , f r a c c i ó n de Ripoll , don 
Miguel S a n Nicolás Espinosa, 
E s t e Ministerio ha resuelto conce-
derle el retiro para M-urcia, con los 
90 céntimos del s-ueldo de capitán, o 
sean, .^62,50 pesetas mensuales, p o r 
reunir las condiciones que -determina 
la ley de 9 de marzo de 1932 (C. L. nú-
mero 127); dis'poniendo que, por fin 
del mes actual, sea dado 'de b a j a en el 
Instituto a que ipertenece. 
L o comunico a V . E . para su 00-
nocimie.nto y cumplim.iento. M a d r i d . 
23 de abril de 1936. 
P. D-, 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Señores Generales -de la tercera y 
'ouarta divisiones orgánicas e I n s -
pector genera! de Carabineros. 
E x c m o . Sr.: A c c e d i e n d o a lo solici-
tado por el General de división de 
Carabineros, eti situación de segunda 
reaerva, .D. E ladio Soler Pacheco, con 
residencia en esta capital, 
E.ste Ministerio ha resuelto autori-
zarle para que la fije -en Valencia . 
Ix> co-mu-nico a V . E . para su 'CO-
E x c m o . Sr.: Accediendo a lo sol ic i-
tado por el alférez de Carabineros , 
con dest ino en la cuarta C o m a n d a n c i a 
(Valenc ia) , D . Ginés 'Ortiz García, 
E s t e (Ministerio ha resuelto con.;e-
(Í£rle el retiro para Valencia , con los-
90 cént imos del sueldo de capitán, o 
s-ea'n, 962,50 pesetas niens-ual-es, por 
reunir las condiciones que determina 
¡a -ley de 9 de marzo de 1932 (C. L. nú-
miero 127) ; disponiendo que, poir fin 
del mes actual , ' sea dado de ba ja en el 
•Instituto a que 'pertenece. 
iLo com'unico a V . E . ipara su co-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
aibril de 1936. 
P. D.. 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Señores General de. la tercera división 
orgánica e Inspector general de C a r a -
bineros. 
2Ó de abril de 1936 D . O. núm. 
Excmo. S r . : Este Minisiterio ha re-
suelto declarar aptos puara el ascenso, 
cuando por antigüedad les correspon-
da, a los oficiales de_ Carabineros com-
prendidos en la siguiente relación, que 
comienza con D. César Delgado Gar-
cía Luengo y termina con D. Juan^ Ro-
mero Rincón, por reunir las condiciones 
que determinan la ley de 29 de junio de 
1918 (C. -L . núm. 169) y demás disposi-
ciones aclaratorias de la misma. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 213 de 
abril de 1936. 
Señor. 
p. D., 
ENRIQUE ROR>KÍGUEZ M A T A 
RELACION QUE SE CITA 
Capitanes 
D. César Delgado García Luengo. . 
D. Aurelio Sánchez Izquierdo. 
D. Joaquín Merino Pérez. 
Teniente 
D. Eloy Mateo Velasco. 
Alféreces 
D. iGonzalo Díaz López. 
D. Juan Romero Rincón. 
(De la Gaceta núm. i i ó ) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Rectif icación 
A l insertar en la Gaceta de Madrid 
corresi>ondiente al día de ayer la or-
den confiriendo los destinos que se in-
dican a tos jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil, se han cometj.tío errores ma-
teriales en la relacióti de tenientes, la 
cual se reproduce íntegra, debid.ament€ 
rectificada: 
Tenientes 
P . Eduardo Martín de Hi jas Pala-
cios, ingresado del A r m a de Infante-
ría. a la Comandancia de Sevilla, deí 
exterior. 
D. Raimundo Jiménez A m i g o , in-
g!i;sado del . A r m a de Infantería, a la 
Comandancia de Barcelona. 
D. José Fernández Nespral Salazar, 
ingresado del A r m a de Infantería, a la 
Comandancia de Córdoba. 
D. Maximino Benjamín Peláez, as-
cendido, de la Plana Alayor del 19.° 
Terc io , ai mismo Tercio. 
D- Julio M a e s o H o y o s , ascen.dido, 
dr la Plana Mayor del 19.° Tercio, a la 
Comandancia de Valladolid. 
D. Prudentí: Cillcruello Garda, ascen-
dido, de la Comandancia de V i z c a y a , 
a la mi&ma. 
' D. S i m ó n Carranza M o n z ó n , ascen-
dido, de la Plana M a y o r del i3-° T e r -
cio, a la Comandancia de Guadalajara. 
D. Valent ín Gil García, ascendido, 
de la Comandancia de Guadalajara, a 
la misma. 
D . Luis T o r r e s Asensio , ascendido, 
de la Comandancia de Valencia, del 
interior, a la m i s m a . 
D. Valent ín D e v e s a Vi l la lón, ascen-
dido, de la Comandancia de L e ó n , a 
la misma. 
. D. A n t o n i o Ferrádán Costa, ascen-
dido, de la Plana M a y o r del tercer 
Tercio, a la Comandancia de Oviedo. 
• D. Vicente M o r e j ó n Andrade, as-
cendido, , de la Comandaíicia de Madrid 
a ja de Oviedo-
• D. Juan M á r q u e z Pérez , ingresado 
del A r m a de Infantería, a la Coman-
dancia de Jaén. 
D. José Pérez Carmona, ingresado 
del A r m a de . Infanter ía , a la Coman-, 
dancia de Huelva. 
D. Indalecio Peña A z o f r a , de la Co-
mandancia de L o g r o ñ o , a la de Lérida. 
D . A n g e l L o r e n z o Puigdengpla , de 
la Comandancia de Z a r a g o z a , a la de 
Jaén. 
D. E u g e n i o Hernández Santamaría, 
de la Comandancia de Jaén, a la de 
L o g r o ñ o . 
D . Joaquín V i l l é n Li l lo , de la Co-
mandancia de Jaén, a la de Ciudad 
Real. 
D. Isidoro Villar Navarrete. de la 
Comandancia de Jaén, a la de L o -
groño. 
D . Juan Funes Sánchez, de la Co-
mandancia de Barcelona, a la de Gra-
nada-
D . Raimundo D í a z Lardiez, de la 
Comandancia de Lérida, a la de Ba-
leares. 
D. A l f r e d o Fernández Fernández, de 
la Comandancia de Teruel , a la de Cá-
diz. 
D . Cástor R a m o s Merchán, de la 
Comandancia de Oviedo, a la de Se-
govia. 
D. Carlos Galán Gál l igo, de la Co-
mandancia de Córdoba, al 14.° Terc io . 
D. Clemente Morín Clemente, de la 
Comandancia de Ciudad Rea¡, al cuar-
to Terc io . 
D. Luis R o d r í g u e z Montiel , de la 
Comandancia de Valencia, del exterior, a 
la de L o g r o ñ o . 
D. Florencio A l c a l á Mart ínez, dt 
la Coimandáncia do Lérida, a la de 
Granada. 
D. Fidel Pinedo Tejada, dé la Coman-
dancia de Oviedo, a la de Alava. 
D. E d u a r d o Murube Soriano. de la 
Comandancia de Oviedo, a la de V a -
lladolid. 
D. José Martínez Hernáiz, de la Co-
mandancia de Cuenca, al 14.° Tercio. 
•D. Aure l io Fernández del P o z o Pa-
lacios, de la Comandancia de Val lado-
lid, a 1a de Madrid. 
D. Felipe Mart ínez Machado, de ia 
Comandancia de Sevilla, del interior, a la 
de Lérida. 
D. José V e l á z q u e z Gil, de la Co-
mandancia de Guadalajara, al 
Tercio . 
D. José Palacios Buitrago, delaCj 
mandancia de Log-roño, a la de h. 
mora. 
INSPIBOGLON GlBNlEiRAL DE L' 
GüAlRDIIA CLVIL 
E n uso de las atribuciones qu{ j, 
están conferidas y por reunir las ce 
diciones prevenidas para servir en 
Instituto los individuos que lo kii 
solicitado, y cuyos expedientes'se» 
cuentran en las Comandancias que 
indican antes del nombre de cada m 
q,ue se expresan e n la siguiente re'; 
ción, que comienza con Manuel Ma-
tínez L ó p e z (sépt imo) y termina c 
Fidel H i d a l g o García, he tenido 
bien concederles el ingreso en el ni: 
mo, con destino a las que también ¡ 
dicha relación se les consigna, déif 
do verificarse el alta en la revista: 
ministrativa del mes de mayo pros 
m o si V- E- Se sirve dar las órdcis 
al efecto. 
,Madrid, 24 de abril de 1936.-1 
Inspector general, P. A . y O.—iEltí 
ronel secretario, Gonzalo 
García. 
Señores Generales de las divisionf 
orgánicas. Comandantes mito 
de Baleares y Canarias, Jefe 
rior de las Fuerzas Militares de 
rrue-cos, jefes de las Bases Navalí 
-principales de Cádiz, Ferrol y Q; 
tagena, Generales jefes de Zona í 
la Guardia Civil y coroneles -de if 
Terc ios . 
RELACION QUE SE CITA 
Altas como guardias de Infantem 
Murcia, Aíanuel Martínez tópí: 
(7°), - s o U e r o , s o l d a d o del Depósf 
del batal lón Zapadores Minadores" 
mero 4, a Barcelona. 
Marruecos, Juan Marfil Marín, a 
tero, soldado del Grupo de R e g u » 
de Ceuta núm. 3. a Barcelona. 
Valencia , interior, D. Fermín 
liriillb Manzanares , soltero, s " » 
de l a s e g u n d a C o m a n d a n c i a de Sa-
nidad Militar, a Guipúzcoa. 
Murcia , D , Joaauín Manzanare 
Plaza,- soltero, cabo del r€gimi«®| 
Art i l ler ía pesada núm. i , a Barceloni'] 
Sevi l la , interior, D. Luis í^as^'^f i 
ra. so'tero, cabo del r e g i m i e n t o ; 
fanteria de Granada núm. 9. ' ' ' ' 
rragona. 
P r i m e r a Comandancia del "lar» 
Tercio, D-. V í c t o r Cuesta Brizucla, s». 
tero, soldado del regimiento Zapa#; 
res Minadores, a Zaragoza. 
Murcia, D.' B e n i t o ' A l o n s o Martint' 
soltero, cabo del 15-° regimiento »-j 
Art i l laría ligera, a Lérida. ^ I 
Segunda Comandancia del 19° ' : i 
ció D. Federico Goyri Medina, so"- -
ro, cabo del regimiento Infantería, 
o . uúni. 97 
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n a 
hd\7 Ildefonso Pérez Sánchez so 
£ c ¿ o del regimiento Infanter, 
Lia núm. iS, a L o g r o ñ o 
Ciencia, interior, José , Gpig ban-
I , soltero, cabo del rcgitoiento In-
pteria Guadala.jara nú-mero 13, a 
fcia Manuel Guillén Lasheras, 
L r o ciíbo d e r re:gimien,to Infante-
I Sevilla núm. 33, a L e n ( k . 
Pontevedra, Enrique Gutiérrez Alon-
[ •;oltero, cabo del • regmiientp In-
htería Mérida núm. 29, a Guipuz-
"on Florentino Fraile Jiménez, 
Itero, cabo del regimiento Infante-
Burgos núm. 36, a León, 
['rimera Comandancia del cuarto 
Ircio Dionisio Fernández Castre-
saltero, cabo del regimiento In-
tieria León núm. 6, a Gerona. 
Primera Comiandaiicia del cuarto 
,0:0 Ga'briel Hernández Roales , 
itero', cabo del regimiento Infantería 
|ón núm. 6, a Guipúzcoa. 
Cuenca, José Priego Panadero, sol-
lo, cabo de Infantería de la Compa-
de tropa de la Academia de In-
ntería. Caballería e Intendencia, a 
írragona. 
Madrid, Ricardo Clavería Prenafe-
; soldado del regimiento de Trans-
Isiones, a Guipúzcoa, 
falencia, exterior, Antonio Peinado 
favador, soltero, cabo del regimiento 
antería Guadalajara níim. 13, a T a -
i?goiia. 
í.eón, Miguel Morán Laciana, solte-
cabo del regimiento Infantería Mi-
núm. 3, a León. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
Gerardo Carballo Ballesteros, sol-
0^, cabo del regimiento Zapadores Mi-
ores, a Guipúzcoa. 
Sevilla, interior, Manuel Rodríguez 
al, soltero, cabo del regimiento In-
^tería Cádiz núm. 27 (Base Naval), 
'luésca. 
Sevilla, exterior, José Sánchez Gar-
(i8.°), casado, cabo del regimiento 
ftillería ligera núm. 3, a Huclva. 
Marruecos, Francisco Roca Bruno, ca-
do, soldado de Infantería de la Com-
|ñía de Mar de Ceuta, a Barcelona, 
pamora, Juan Rodríguez Díaz, sol-
io, soldado del regimiento Infantería 
pledo núm. 35, a León. 
Badajoz, Juan Vázquez Méndez, sol-
0, soldado del regimiento Infantería 
fstilla núm. i6, a León. 
Madrid, Teófilo Guijarro Palomares, 
pter^ soldado del regimiento Infan-
cia Covadonga núm. 31, a Guipúzcoa, 
SJ-ogrono, Lorenzo Terrados González, 
pitero, cabo del regimiento Infantería 
ailen num. 24, a Logroño. 
|Vizcaya, Blas Valderrama Valdcrra 
. soltero, cabo del batallón Infantería 
Montaña Careliano núm, 4, a Gui-
uzcoa. 
í Primera Comandancia del cuarto Ter-
. Vandalio Pacha Suárez, soltero, ca-
orn fi '^S^'ento Infantería León nú-
6. a Logroño. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Manuel Galán Hernández, soltc-o, 
soldado del regimiento Infantería Co-
vadonga núm. 31, a Guipúzcoa. 
Zaragoza, José Al iagas Ortiz, solte-
ro, soldado del regimiento Artillería de 
Montaña núm. i, a León. 
Santander, Hermenegildo Martínez 
Gómez, soltero, soldado del batallón Za-
padores Minadores núm. 4, a Guipúz-
coa. 
Málaga, Juan Gómez Recio, casado, 
soldado del regimiento Artillería lige-
ra núm. 3, a Huelva. 
Albacete, Domingo Pradas Martínez, 
soltero, soldado del Grupo divisionatio 
de Intendencia núm. 4, a León. 
Córdoba, José Blasco Martínez, sol-
tero, soldado del regimiento .Artillerin 
pesada núm. i, a Barcelona. 
Valencia, ' interior, Pedro Gil Denia, 
soltero, soldado de! regimiento Infante-
ría Guadalajara núm. 13, a León. 
Baleares, Antonio Art igues Monse-
rrat, soltero, soldado de Intendencia de 
la Compañía de Baleares, a León. 
Huelva, D. Pedro Blanco Benítez, 
soltero, a Logroño. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Eulogio Cabezas Caracuel, soltero, 
a Guipúzcoa. 
Segunda Comandancia del 14.° Ter-
cio, Hipólito Gil Villarino, soltero, a 
Oviedo. 
Segunda Comandancia del 14.° Ter-
cio, Gandióse de .los Reyes Torrubíp, 
soltero, a Oviedo. 
Primera Comandancia del 4.° T e r -
cio, Gonzalo Contreras Mendieta, sol-
tero, a Oyiedo. 
Primera iComandancia del 4° T e r -
cio, José Hernández Pifies, soltero, a 
Oviedo. 
Primera Comandancia del 4.° Tercio 
Lorenzo Casado Ramos, soltero, a Oviedo 
Segunda Comandancia del 14.° Ter-
cio, Fé l ix Martínez Hernández (3.°), sol-
tero, a Gerona. 
Primera Comandancia del i4-° Tercio 
Carlos' Caminero Martínez,. soltero, a 
Guipúzcoa. 
Primera Comandancia del 4° Tercio 
Vicente Grimalt López, soltero, a Gui-
púzcoa. 
Zamora, Luis Barrios Losilla, solte^ 
ro, a Oviedo. 
Baleares, Francisco García Fitó, sol-
tero, a Oviedo. 
Cáceres, Juan -Crespo Ramos, soltero 
a Oiviedo. 
Zaragoza, Julio Almenar López, sol-
tero, a Oviedo. 
Zaragoza, Angel Arnal Agnistín, solte-
ro, a Zaragoza. 
Gerona, Rafael Ay l lón Lara, casado 
licenciado absoluto, a Gerona. 
Sevilla interior, Antonio Guzmán Per-
nia, soltero, sargento del regimiento In-
fantería Granada núm. g, a Oviedo. 
Toledo, Martín Jiménez López, sol-
tero, soldado de la Academia de Irtfan-
tería, 'Caballería e Intendencia, a Oviedo 
•Cádizj Aurel io Beltrán Rodríguez, 
soltero, cabo de la primera Legión del 
Tercio, a Otviedo. 
Orense, Pedro Martínez Vi la , soltero, 
cabo del regimiento Infantería Zaragoza 
número 12, a Oviedo. 
Segunda Comandancia del 14.° Tercio 
Isidro Mef.ías Alvarez, soltero, soldado 
del regimiento Infantería ^"^ad-fRás nú-
mero I, a Guipúzcoa. 
Patencia, Mamerto Sánchez Gutiérrez 
soltero, soldado del Centro de .Moviliza-
ción, y Reserva núm. 11, a Oviedo. 
Marruecos, Enrique Lorente Fernán-
dez;, soltero, cabo del Grupo de Sanidad 
Militar de la circunscripción Oriental de 
Melilla. a Oviedo. 
•Alava, Eloy Corral Paredes, soltero 
cabo del batallón Infantería de montaña 
Flandes. núm. 8, a Oviedo. 
:León, Cirilo -Mielgo Mielgo, soltero 
caibo del regimiento Infantería Bu-rgos 
número 36, a Oviedo. 
Málaga, José Maireles Soriano, sol-
tero, ca'bo del batallón de Ametralladoras 
número 3, a Oviedo. 
'Primera Corriandancia del 4.° Tercio 
Lucio Porras Martín, soltero, cabo del 
Grupo de Alumbrado e Iluminación, a 
Oviedo. 
Oviedo. Gregorio Pordomingo del 
Teso, soltero, cabo del regimiento Infan-
tería Simancas núm. 40, a Oviedo. 
Zamora. Francisco Felín Domínguez 
soltero, cabo del regimentó Infantería 
Toledo nú-m. j s , a Oviedo. 
Valladolid, Lorenzo Lozano Lorenzo 
soltero, cabo del regimiento Caiballería 
Farnesio nú-m. 5, a Oviedo. 
Zaragoza, Alberto Casamayor A r a 
soltero, c a b o del regimiie.nto C a r r o s 
de combate núm. 2, a Oviedo. 
Madrid, E d u a r d o Sanz Mart ín (2."), . 
soltero, soldado del regimiento Art i -
llería ligera nú-m. I, a Oviedo. 
Val ladol id, Florent ino A l o n s o Re-
bollar, soltero, cabo del Grupo Infor-
mación de Art i l ler ía núm. 3, a Oviedo. 
-Málaga, A n t o n i o íDíaz C a m p a s (2.'^), 
soltero, marinero de la Comandanj . 'a 
de iMarina de -Málaga, a -O'viedo. 
Va-lladolid, Faust ino Figueroa P é -
rez, soltero, cabo del bata l lón Caza-
dores- de A f r i c a núm. 4,' a Oviedo: 
Valencia, e xterior, Valeriano Mur-
ciano Peinado, soltero, cabo -del re-
gimiento Infantería Guadalajara nú- • 
-mero 13, a -Oviedo, 
Altas como guardias de Caballería 
Primiera Coiiiamdancia del ic>.° T e r -
cio, Francisco Calvi l lo González, ca-
sado, l icenciado absokíto, a Bar-ce-
lona. 
-Córdoba, 'Santiago B r a v o de S o t o 
Mart ín D-oim-e a Dios, soltero, soldado 
del Te.gímiento Artille-ría pesada nú-
mie.To -I, a Z a r a g o z a . 
iCórdoba, José G ó m e z Cantueso, ca-
sado, trom-peta del regimiiento Art i -
llería de iMoiitaña nú-m. i , a Sevil la 
exterior. 
'Primera 'Comandancia del cuarto 
Tercio, Manuel Pa'lonTo Márquez , sol-
tero, cabo del regimiento Artillería a 
caballo, a Zaragoza. 
Sevil la interior, A l o n s o Gal lardo 
2 1 4 26 de aibril de 1936 D- O. núm. 9; 
Díaz , soltero, cabo del Parque divisio-
nario de Arti l lería núm. 2, a Barce-
lona. 
ValladoJid, Mariano Mart ín Serra-
ne-, soltero, c a b o del 14.° regimiento 
•de Airtillería ÜReta, a Zaragoza . 
¡Sevilla interior, Antonio S o g a So-
Hs, soltero, cabo del tercer resrimieiito 
de Artil lería ligera, al i g . ° Tercio . 
iSegufflda Comandancia d e 1 19.° 
Tercio, E u g e n i o M e d r a n o San M i -
auel, soltero, cabo del regimiento Ca-
n d o r e s de JZaballería M o n t e s a nume-
re 10, al Tercio. 
P r i m e r a Comandancia dej cuarto 
Tercio, Hipól i to M a l d o n a d o García, 
soltero, cabo- del regimiento Infante-
ría León núm. 6, a Zaragoza. 
Zaragoza , Cirilo M o n j e Hernando, 
soltero, cabo del regimiento Cazado-
res de Castillejos, priraero de Caballe-
ría, a Zaragoza. 
Madrid, Joaquín Urdía les A m o r , 
soltero, cabo del regimiento C a z a d o -
res de Caballería Calatrava núm. 2, al 
IQ.° Terc io . 
'Madrid, T e o d o r o del O l m o Gisme-
ro, soltero, soWado de la Esco l ta Pre-
sidencial, a Huesca. 
Pr imera Comandancia del ig.O'fj, 
cío, Juan G ó m e z de la Torre Ariüi 
soltero, cabo del regimiento Cazj4 
res de Caballería Santiago núm n 
19.° Terc io . 
V a l e n c i a exterior. A m a d o Peiróil! 
biols, soltero, c a b o del Grupo Ai 
movil ista de Ingenieros, a Huesca. 
Granada, Fidel H i d a l g o Garda,» 
sado, cabo del Parque divisiooarioé 
Arti l lería, núm'. i , a Zaragoza. 
(De la Gaceta núm, 116; 










PARTE NO OFICIAL 
Sociedad de Socorros Mutuos de Iníantería 
I ü L A C I O N mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los señorss socios de la m i s m a qne han 
fallecido en las fechas que se indican, c u y o s expedientes han sido aprobados, con expresión de las persona? 
que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del citado reglamento, y 
Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. 
CLASES y N O M B R E S 
;nte coronel, D. Francisco González 
|án, D. Manuel Fernández Murías 
•án, D. Mariano Cabezas Carlés 
|in, D. Nicolás Roa de la Fuente 
Lndante, D. Juan Melero Carrión 
fute coronel, D. Manuel Roldan López... 
ián, D. Luis Gisbert Cerda 
pe!, D. Antonio Díaz de Herrera 
|án, D. Agapíto Bizarro Luengo 
«el, D. Antonio Zegrí Martínez 
pltán, D. Mariano Verdú Blasco 
Orfe l , D. Justo Olive Blanco 
Cofeel, D. Federico Femándeí Sánchez Caro 
Te¿nte, D. Claudio Otzet f o r r a s 
Ct^án, D. Isidoro Reixa Maestre 
fendLiite, D, Fernando Araujo Soler 
itan, D. Miguel Melgar Nieto 
pnte, D. Martin González Rodríguez 
fntbnte, D. José Mira Mira 
bel, D. Luis Tolivar de la Vega 
lindante, D. José Alcaraz Agulló 
fcndante, D. Valentín Lasheras Aliaga.. 
fecha 
leí fallcclmienti 




ídem . . . 
Febrero, 
ídem.., 
Ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem... 
ídem... 
ídem . . . 
ídem .. 
Marzo.. 
ídem . . . 
'dem . . , 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem .. 
ídem . . . 
























Su hermana, doña María Vic-
toria 
Su viuda, doña Rosa Montero. 
Su viuda, doña Ana María 
Martín 
sombres de las personas que han 
de percibir la cuota de auxilió 
Su viuda, doña Eduarda Sil-
veira 
Sus hermanas, doña Sacramen 
to, doña Felisa, doña Ma-
ría del Pilar, doña Híginia 
doña A n a y doña Agripína, 
Su viuda, doña María del Pi-
lar Martínez 
Su viuda, doña María Con-
cepción Benito 
Su viuda, doña Lucrecia Igle-
sias 
Su viuda, doña Agustina Joa-
quina Santos 




Su viuda, doña Modesta Mos-
cardó 
Su viuda, doña Clotilde Blan 
Su viuda, doña Patrocinio 
Vázquez 
Su viuda, doña Dolores Perar-
nau 
Su madre, doña Virtudes 
Maestre 
Su madre, doña Luisa Soler. 
Su viuda, doña Teresa Ges-
tera 
Su viuda, doña Josefa Vega. 
Su viuda, doña Isabel Mo-
nerrí 
Sus hijos, D. Enrique, doña 
Carmen, D. Francisco, don 
Femando, D. Alfonso y ddña 
María Teresa 
Su viuda, doña Encarnación 
López 






















2 . 0 ' 0 
1.000 
Cuerpos a que 
se remiten las cuotas 
41.250 
Cuerpo Inválidos Militares. 
Reg. Inf. Zamora núm. 8. 
Batallón Cazadores Ceuta nú-
mero 7 y Secretaría. 
Secretaría. 
Caja recluta núm. 23. 
Reg. Inf. Zamora núm. 8. 
Reg. Inf. Tarifa núm. 4. 
Secretaría. 
Caja recluta núm. 35. 
Batallón Montaña Ciudad Ro-
drigo núm. 6 y Secretai-fe. 
Centro Movilización núm. 5. 
Secretaría. 
Escuela Central de Gimnasia. 
Bat. Ametralladoras núm, 4. 
Secretaría. 
Secretaría. 
Caja recluta núm. 16. 
Centro Movilización núm. 7. 
Reg. Inf. Tarifa núm. 4. 
Secretaría. 
Reg. Inf. Sevilla núm. 33. 
Centro Movilización .núm. 9. 
pesetas. 
.^otas.-Quedan pendientes de p^go hoy día 
i«Ua 17.000 pesetas, que afectan a nue-
^•petimcinnes. 
^ S ju.«ificaiites de las defunciones publíca-
^ e c t i c i , e n t r a n en esta Secretaría a dís-
S r U lie los señores socios que deseen e.xa-
«marlns en todos los días de oficina. 
^ - • í c u ^ " ' ' ' " ^^  primeros Jefes 
t í ™ ? j . " " y presente que en las 
liZ,^ ; suscnptores que remitan a esta 
Tuenaa, ha de consignarse el mes a que 
corresponden las cuotas descontadas a los so-
cios, así como también la situación a que 
pertenecen. 
Han dejado de remitir las cuotas de los 
meses que se expresan los Cuerpos siguientes: 
mes de enero y febrero, Habilitaciones de 
Huesca, de Toledo e Intervención civil de la 
octava división; mes de noviembre a febrero, 
Habi'ítacíón de Santander; mes de febrero, 
regimiento Infantería núms. 19 y 38, batallón 
Cazadores núm. 7, Mehal-la núm. 5, Interven-
ción de Larache, Centro Movilización núm. ^ 
Pagaduría cuarta y quinta división y. la dé 
Ceuta, Caja recluta núm. 16, Habilitaciones de 
Cádiz, Lérida, Mahón, Tarragona, Salamanca 
y Delegaciones de Ibiza y Pontevedra. 
Madrid, .-¡T de marzo de 19,16.—El teniente 
coronel, secretario, Lorenzo Fernández-Yáñei . 
V.o B.o, el General, Presidente, Pérez de 
Lema. 
MADRID. IMI'HI-.NTA Y TALLEkta DtL M.Í-




.I..IÍ1I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiriiiiT ir "•rniniiiitiiiii—^ 
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA ¡ 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
N ú m e r o o pliego del día 0,25 
N ú m e r o o pliego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S . 
O F I C I A L E S (trimestre) 
Al Diario Oficial y Colección 
Legis lat iva 10,75 
Diario Oficial ... 8,50 
A la Colección L e g i s l a t i v a . . . 2,75 
P A R T I C U L A R E S ( s e m e s t r e ) 
Al Diario Oficial y Colecc ión 
Legis lat iva 21,50 
Al Diario Ofic ia l . . . ... ... ... 17,00 
A la Colección Legis la t iva . . . 5,Su 
lüiuiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiuiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii^ 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en primero . 
de enero, abril, julio u octubre. E n las suscripciones que s^ hagan después de las ci1adas_ fechas, no se ser-
virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar ¡as remesas de fondos por Giro postal, se indicará el 
número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los i«-
i ñores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
i En Madrid, las del DIAMO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
I Legislativa en igual periodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a íU 
i poder. 
i En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos 
J meses, respectivamente. 
= Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
I fiadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número de! DIARIO OFICIAL O pliego de Colecció» 
I Legislativa. 
I E n los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
i debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
¿ t ivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
I en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
I Publicaciones oGcIales que se hallan de venta en esta fldmlnistrociíi 
s4iiHiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiihiiiiiiiiLiíiiiii(iiiiiiiiiiíiifiiiriiniiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiii = . • — 
Diarlo Oficial 
= Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados 
i en holandesa por trimestres, de 1888 a X930, a 10 
i pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
= encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
I ^ño 1930.—Números sueltos correspondientes a los 
= años 1928 a la fecha, a o,SO pesetas uno. 
SfiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiniiifitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti-iiiiiMiiiiuiMiiiiii 
I Colección Legislativa 
I Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, i88s, 
i 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO p«e 
I tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holaa-
s de&a, nuevos, y varios tomos encuadernados en ^ 
I landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pes^  
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios afios, 1 0,50 
i pesetas uno. 
I? fiiiTriijiiiiiniMiiiiniTTiTTiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiuijiiuiMiiiiniinriir^ '!^ ^^^^ 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
¡! es independiente de la Imprenta y Talleres del Mi nisterio áe la Guerra Por consiguiente, todos 1<" 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse a.i señor Administrador del DIARIO OFICHI 
del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta, 
'<<MininiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii'i,iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiM>iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiuii)iMiiiii]iJiiNin^ 
I A N U N C I O S : j 
I L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S I 
= P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N I 
= ' • f 
I T o d a la correspondencia y giros se d irigirán al señor Administrador de l D I A R I O O F I - 1 
i C I A L del Ministerio de la Guerra j 
aaiiiiianiiiiniiijuuuiuiuuiiiiiiiiiiMiMiniiiniiiiMi!iiniiiiuiuiuiijiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
